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An Economic Evaluation of 
Total Confinement, 
Partial Confinement, and 
Pasture Swine Production Systems 
This study compares resource requiremenrs and basic input cOSt-output price 
relationships among total confinement, partial confinement, and pasture swine 
producrion systems. With this informarion farmers can evaluate which type of swine 
operati on yields rhe highest return for thei r labor, management, and capital invested. 
Three swine produCtion phases (operations) were compared under various input 
cosr-output price relationships . 
1. Farrow-to-Finish 
2. Feeder Pig Producrion 
.'> . Feeder Pig Finishing 
The fa r row-to-finish operation, a combination of the feeder pig production and feeder pig 
finishing phases, consisted of farrowing sows and raising the pigs out to market weight. 
The feeder pig production phase consisted of the farrowing phase and selling 40-pound 
feeder pigs . For the feeder pig finishing phase, feeder pigs were purchased at 60 pounds 
and sold at a market weight of 2,'>0 pounds . 
The three production systems evaluated were: 
1. Total Confinement 
2. Partial Confinement 
.). Pas tu re Sys tem 
These systems were evaluated for each swine production phase. Various relative swine 
prices and feed COStS were used to compare the three production systems and phases. 
The term pigs per sow per year-the total number of pigs a sow can produce in a given 
year-i s widely used in thi s report . P igs per sow per year were also allowed to vary to 
study those impacts on profitability. 
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FARROW-TO-FINISH PRODUCTION 
Toral confinement production included all phases of swine production completely 
enclosed in environmentally controlled facilities. The filcilities had slotted floors with a 
lagoon and an automatic feed handling and processing unit. The confinement building 
had a pit-flush type waste remowl system that flushed into the lagoon. 
The parcial confinement system included a combination of the confinement and 
pasture systems. The gestation phase was located on pasture, while the farrowing and 
nursery phases were in confinement. The finishing phase involved an open front building 
wi th a concrete pad sloped ro a lagoon. 
The pasture system had individual t:lrrowi ng houses and a dry lot pasture for gestation 
and finishing. Each f,lrrowing house had a small cement pad. 
Investment items along with their respective costs for the t(lta l confinement, partial 
confinement, and pasture systems are provided helow. Sow capaci ties were 100 ,90 , and 
75 for the toral confinement, partial confinement, and pasture systems respectively. 
Investment Costs for Three 
Farrow-to-Finish Swine Production Operations 
To/(t/ Par/ial 
llellix Con/il/ell/ell/ C Ol//i nelliell / 
Machinery $ 9,000 $ 9,OO() 
Buildings and Equipment 95,000 6 5,000 
Livestock 20,400 18,500 
Land 4 ,DOO H ,000 
Total Investment $ 128 ,4 00 $ I ()O, 500 
PdX/lire 
$ 17,000 
7,000 
15,2()O 
16,OO() 
$ 55 ,2 00 
Toral fixed costS per sow per year were $ 152, $12H, and $72 fi)r the wtal confinement, 
parti al confinement and pastllre system respectively. Annual fixed costs <ownership costs) 
as shown in the base budget in Table I included buildings, land, livesrock, and 
equipment charges. In the budget, variable COStS (Table 1) included : corn, protein , 
ve terinary supplies, utilities , bedding, breeding charge, a nd miscellaneous expense. For 
validity these cOSts were compared to Missouri Mail-In-Record results . 
Labor requirements were assumed to be such that one person could handle 100 sows in 
toral confinement, 90 sows in partial confinement , or 75 sows in a pasture system. These 
values were used in the per man analysis discussed later. Fo r the base anal ysis all systems 
were assumed to market 16 pigs per sow per year. 
Swine prices used in the analysis included market hog and cull sow prices . Feed costS 
included corn and protein supplement. In all, twenty combinations were used in 
determining various input COSt-output price relationships, shown in Table 2 . The relative 
relationships were based upon histOrical input price and output cost relationships. 
.I:>-
TABLE 1 
Base Budgets Per Sow Per Year For Three Farrow-To-Finish Swine Production Systems 
Dol/an per sow pel' year 
Total Partial ~ VI/ils If/eight P"ice COl1fi1Jemel1/ COl/lil/tll/e111 PaIl"rt (Il 
(Il 
1. Production 0 C 
Slaughter Hogs lbs. 230.00 0.44 c: 
Cull Sows lbs . 400.00 0.36 >-
Total Receipts 16655 .20 1656.00 1655 .68 Cl c: 
2. Variable COStS n c 
Corn bu. 2.50 537.50 550.00 562 .50 t"' .., 
Protein tn. 200.00 260.00 271.11 290.67 C ::c 
Vet & Med tn . 2.00 32.00 32.00 32 .00 > t"' 
Utilities dol. 4.00 64.00 40.00 24.00 tT1 X Straw dol. 1.00 16.00 16.00 32 .00 "d 
ttl 
Misc Expense dol. 3.00 240.00 240.00 240.00 c: 
Breeding Charge dol. 10.00 10.00 10.00 10.00 ~ 
ttl 
Mach Fuel & Lube 3.75 4.17 8.12 Z 
Machinery Repai r 
.., 
5.01 5.57 10.58 ~ Equip Fuel & Lube 0.77 0 .53 0.05 > 
Equip Repair 25.83 18.39 3.39 ::l 
Livestock Labor hrs . 3. 00 72. 00 80 .00 96.00 0 Z 
Interest on Oper. Capital dol. 0 .09 22.70 22 .71 23 .46 
Gen Farm Overhead (5 .0% of TV C) 63.34 63.39 65.47 
Total Variable Costs 1353.87 1353.87 1398 .23 
3. Income Above Vatiable Costs 302 .30 .,02.13 257.4 5 
T ABLE 1 (continued) 
Base Budgets Per Sow Per year For Three Farrow-To-Filish Swine P roduction Systems 
Dol/ars per sow per year 
Total Part;al 
Un;ts Weight Price Confinement Confinement Pasture 
4 . Ownersh ip COStS (Depreciation 
Taxes, Interes t , Insurance) 
Machinery 12.02 13.35 24.45 ~ tTl 
Equipment 103.46 75.00 8.58 [Jl tTl 
Livesrock .'16.71 38.97 37.93 > ~ 
Land Taxes 0.22 0.49 I. 17 () :r: 
Total Ownership Costs 152.40 127 .8 1 72.13 to 
5. Return to Land, Overhead, Risk & Management 149.90 174.32 
c:: 
185.31 t"' 
t"' 
6 . Land Charge (Land Price) 3.50 7.78 18.67 tTl ::! 
7. Management Charge(2 .0% ofTC-Land-Purch . Lvsk) 3.50 7.78 18.67 Z 
>-' 
8. Total of Above COStS 1538.90 1519.08 1518.4 1 0 I.J.) 
,j>. 
9. Return to Overhead and Risk 116.30 136.92 137.26 
Vl 
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TABLE 2 
Swine Price and Feed Cos t Combinations Used 
In The Three Farrow-To-Finish Swine Production Systems (US Do ll ars) 
Prio: t/ud Co.II 
C OJJJhiJldl ioUJ" 
.j 
7 
S 
9 
III 
II 
12 
1., 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
Ilem Pri(eJ dml COJ/J 
J\I"rkt'! H O,f.!,J" e ,,11 SOU 'J Corn 
5 /Ib. S/Ib. 5/1)//. 
S.24 S.lo 51 50 
.co . IS I (,0 
. 214 . 20 1 70 
. ,, 0 .21 1. 80 
, ) 
.,"l _ . 24 1. 90 
. . ,4 . 2(, 2 .00 
. ,Hi .18 2.10 
.. ,8 . . ,0 2.20 
. ..j O ' ) . ."1 _ 2 .. ,0 
.-41 .,)4 2 Ao 
.44 .. 16 2 .5 0 
46 . . 'R 2 .(,0 
,·18 40 2. 70 
50 ,42 2.RO 
. 52 44 l.90 
.54 .46 
.'. Oil 
56 .48 ".10 
.5R .50 .).21l 
.(,0 .52 .) . .it) 
.02 . 54 .'41l 
Comparing Farrow-to-Finish Production 
S"ppl<"wl! 
sholl 
S 100.00 
110.00 
120.00 
J)O.OO 
140. 0{) 
150.00 
10 U.OO 
171l.00 
IRO. OO 
190.00 
cllO.OO 
2 10.00 
no . OO 
2 .,0.00 
240.00 
250.00 
201l.00 
no.oo 
l8l1.00 
291l . IlO 
For farrow-to-finish production , total confinement, partial confinement, and pasture 
systems were compared using returns per sow, retu rn per man, pigs per sow per year , 
b reak-even swi ne price and break-even pounds of feed per pig. Income above variable 
COStS and return above all COStS were calculated for each system. Return above all cOStS is 
that remaining after all production COStS have been met including land, labor, and 
managemen t charges. 
Per Sow Basis 
Appendix Figu re 1 graphically shows the income above vari able cos ts per sow for the 
total confinement, partial confinement, and pasture systems. Total confinemen t 
provided the highest income above variable COStS per sow at the relatively high market hog 
prices and feed COS ts . Comparatively, when swine prices and feed COStS were relatively low, 
p arti al confinement provided the highest income above variable COStS per sow. 
T able .'J shows the income above variable COStS per sow for a totally confined 
fa rrow-ro-fini sh operation for five different combinations of swi ne prices and feed COStS. 
Marker 
Hot: 
Price 
Per 
Pound 
.4 2 
.44 
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TABLE 3 
Income Above Variable COSts Per Sow For 
A Totally Confined Farrow-To-Finish System 
For Selected Swine Prices and Feed COSts (US Dollars) 
Corn Costs per Bushel 
2.10 2.20 2 .. \0 2.40 2.50 
SI4H SIIIJ $ 74 S 17 S I 
»' _ _ ,"t IH(\ 149 11 2 76 
29H 262 224 188 151 
.\74 .n7 .100 264 227 
,150 4Ll .\76 
.' )9 '02 
I(iO 17() IHO 19() 200 
Supplemenr CoS[ Per T on 
7 
Cull 
Sow 
Price 
Per 
Pou nd 
The information was I if ted from the shaded secrion in Appendix Ta ble l. I t has been lifted 
to aid in d iscussi ng the Append ix tables. The table is four sided wi th twO inpu tS (corn ,Ind 
supplement) and two outputs (market hogs and cull sows) represented . As you read across 
the Appendix rabIes, corn and supplement costs are changing while a vertical movement 
represents changes in market hog and cull sow prices. A di,lgonal movement represents 
changes in all four facrors . Anticipared input COStS and ou tput prices are needed to 
effectively use the tables . Expec ted income above variable COStS can be located after 
selecting hog prices and feed COSts. To illustrate, use Table .~. If the desired input COSt for 
corn is $2.20 per bushel and supplement is $ 170. (JO per ron , whil e market hogs are 40¢ 
per pound and cull sows are .'> 2¢ per pound , expected income above variable COStS is $262 
per sow per year. 
The Appendix rabies can also be used to formulate estimates when corn and 
supplement costs and/or market hog and cull sow prices do not have the specified price 
relati onships . At a minimum, boundaries can be established. For example, if the corn COSt 
was $ 2 .20 per bushel and supplement was $ 190.(J0 per ton expected income above 
variable COStS would fall between $ 186 to $ 112 per sow per year if m arket hog and cull 
sow prices were 58¢ and .'lO¢ per pound respectively. M:)reover, it would fall nearer S 186 
as corn COSt consti tutes a larger share of swine production costS than does supplement cost. 
Appendix Tables 1, 2, and" show the income above variable COStS per sow for toral 
confinement , partial confinement and pastllre systems for the various swine prices and 
feed costS u sed in this srudy. Each of these rabIes contains 400 different input COS t-OLltput 
price possibilities. The tables assumed a constanr price relationship between market hogs 
and cull sows. The corn and protein supplement cost relationship was also constant . These 
were based on historical relationships. 
Rerum above all COStS per sow were similar for the partial and pasture systems for all 
market hog prices considered (Table 4). Toral confinemenr had slightly lower rerurns. 
Total confinement had the highest per sow fixed COSts as compared to the other systems . 
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TABLE 4 
Return Above All CostS Per Sow for Three Farrow-To-Finish 
Production Systems For Selected Market Hog Prices (US Dollars)'" 
ProdllctiolJ Sy.aelllJ 
t\I,/I·kel HOI< Prim Total Parfitt! 
Sllb . Confinement C{)12j1Jlement 
524 $-659.70 5-619.52 
. 26 -564.10 -54 .'1 . 88 
.28 -488 .50 -468.24 
.50 -412.90 -,92.59 
. . ;2 -.'d7 .50 -,16.95 
.54 -261. 70 -241.'10 
. .'\6 -186. 10 -165.66 
.58 -110.50 -90.01 
.40 -.'14.90 -14 . . '\7 
.42 40.70 61.27 
.44 116.50 1'16.91 
.46 191.90 212.55 
.48 267. 50 288.19 
.50 .'14.,. [() 56>.8'1 
.52 418 .70 4.'19.47 
.54 494 .. '10 515. II 
.56 569.90 590.75 
.58 645.50 666 . . '19 
.60 721. 10 742.0.> 
.62 796.70 817 .67 
·Corn 52 . 50/bu., Procein S200/ton. 
PCls/llre 
System 
$-619.00 
-54 ., .. '\7 
-467 .75 
- .'192.12 
-.,16.50 
-240.87 
-165.24 
-89.62 
-1.l.99 
61.64 
1.'17.28 
212 .91 
288.55 
.'164.18 
459.82 
515 .45 
591.09 
666.72 
742 . .'16 
817.99 
The pasture system had the lowest per sow ownership costs, but had the highest feed cOSt 
per sow . 
Return above all COStS per sow for each produCtion system under various swine price 
and feed COSt combinations is graphically shown in Appendix Figure 2. During relatively 
low input COStS-output prices the pasture system provided the highest return above all 
costs per sow_ However, during relatively high input COStS-output prices partial confine-
ment provided the highest rerum above all costs per sow. Appendix Tables 4, 5, 
and 6 show the rerum above all COStS per sow for tOtal confinement, partial confinement, 
and pasture systems respectively under the selected input-costs and output prices _ 
Per Man Basis 
Per man comparisons are the per sow comparisons adjusted by the total number of 
sows that an operatOr can handle_ Annual hours of labor available were assumed to be 
2400_ When comparing each system on a per man rather than per sow basis, labor 
tradeoffs were evident_ When market hog prices were relatively low the pasture system 
provided the highest return or least loss above all costs per man. However, during 
relatively high market hog prices total confinement provided the highest per man rerum 
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TABLE 5 
Rerum Above All COSts Per Man For the T h ree Farrow-To-Finish 
P rod uction Systems For Selected Market Hog P rices (US Dollars)* 
Pr/J(h/dio" Sy.aelllJ 
Afarke! Hop' P,.ice Tntfl/ PtJl'fiftl 
$//b. COlljill(1llell1 C(mjl"e'llItml 
$. 24 S-(\)97O $- 55751\ 
.2(\ - 5(\..j III -4H94Y 
.28 -·18A50 - ·~2 14 I 
. .\0 -4 1290 -.;-1 .,53 
.51 -.'-'no -2 \525 
. ,-4 -26 170 -2 17 17 
. . ' 0 -18(\10 - 14Y1l9 
.. \1< - I 1050 -8 III I 
Ao -.\4yo -129.\ 
.4 2 Ij 070 551 ' i 
.44 116.\0 12 .,22 
A6 IYIYII 1912Y 
..18 2(i75 11 2')t) .'7 
.50 .\ ·d l ll .\27-15 
. 52 .j 1870 5\1552 
.54 -ilJ4.\1l ··16.\(,0 
.51\ 51i990 5, 167 
.58 Ii4 5 50 59Y75 
.lio 721 10 (\67H.' 
.62 7%7 11 7.\5911 
·Corn $2. 50/hu. , Protein S2110/ ron. 
9 
P ,/J/I(I 't' 
Sy.ftem 
S-4M25 
-41)75 \ 
- \ -'IOH I 
-290·jy 
-~ .)7 .'7 
-IH06S 
- ll ,Y\ 
-6711 
- 1049 
·16:n 
I02Wi 
15%H 
2 11i·4 I 
27 , I." 
)2 {) ~Ul 
.\H(\5lJ 
-1·1 .1 :;2 
50004 
55677 
(i1\Ciy 
above all costs (Table 5). As the price of market hogs increased total confinement wen t 
from t he lowest to the highest per man return above all COS tS, This is related pri marily 
to the larger number of sows that one man can handle in confinement. Pas ture went 
from the highest to the lowest return above all costs per man , With moderate swine 
prices partial confinement provides the highest return to risk per man. 
Appendix Figure .i shows the graphical relationship between the total confinement, 
partial confinement and pasture systems under the various swine price and feed cost 
combi nations . 
Pigs Per Sow Per Year 
Returns above al l COS tS per sow per year were effected greatly by the number of pigs 
produced per sow per year. This is presented in Table 6 for total confinement and in Table 
7 for partial confi nement and pastu re. Adjustments for changes in feed consumption and 
veterinary supplies due to changing pig numbers were made in the budgeting process. 
To convert values in Tables 6 and 7 to a per man comparison, simply multiply the 
val ues by the respective number of sows one person can handle . For tOtal confinement 
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TABLE 6 
Return Above All Cosrs Per Sow in a Torally 
Confined Farrow-To-Finish Sysrem for Selecred Number 
of Pigs Per Sow Per Year and Swine Prices (US Dollars)" 
.64 S -II S 28 ., S 578 $ 872 $1167 S 146 1 56 
.60 - \07 169 445 721 997 127., .52 
.56 -2(1.1 55 .112 570 827 IOR5 .48 
Io.!arket .52 -299 -5 9 IflO 419 658 R97 .44 
Hu~ .48 -595 -1 75 46 167 ~8H 709 .40 
Price A4 -~91 -21'19 -86 \16 .1Ifl 521 .. ,6 
S/lb. Ao -5 R7 
-405 -219 -55 149 .1 .) ,) . ,:;2 
.:;() 
-(,R3 
-5 17 - .,52 -186 -20 l·i5 .2f! 
,:;2 
-779 
-65 I --1 H4 _.1 ,;7 -1 90 
-4.' .14 
.21l -H ?A - 7~6 -1)1 7 -4H8 -.,59 -2.10 .20 
. 24 -970 -1'160 -749 -6.,9 -529 -4 II'! .16 
10 12 14 II) III 20 
pigs/SowlYear 
'Corn 52. 50/bu . . Protein S200/ron. 
TABLE 7 
Rerum Above All Coses Per Sow in a Partially 
Confined and Pasture Farrow-To-Finish Sysrem for Selecred 
Number of Pigs Per Sow Per Year and Swine Prices (US Dollars)" 
.6Ci ~ 10 s 104 $ 599 $ 89.' $1187 $1~R2 .56 
.60 -86 1,:)0 466 742 \0 18 12 94 .52 
.56 -182 76 3 ,1.) 591 84':) I WI) .48 
~!arktt .52 -ns -5S 201 44() 679 918 .44 
H og AS - .174 -154 1)7 288 509 no .40 
Price: ,44 --i70 -268 -65 1.17 .1.:;9 542 . . ,6 
S/lb . AO -5 66 -.,82 -1 98 -I~ PO . ,54 . .11 
.. ,6 
-63 .' -~97 - .1.,2 -166 0 165 .28 
.51 -759 -611 --i64 -.) 17 -1 70 -2 .1 .24 
.28 -854 -726 -597 -4 68 -.n9 -210 .20 
.24 -950 -R~O -729 -61 9 -509 -589 .16 
III 12 14 16 18 20 
Pigs/SowlYear 
·Corn S2. 50/bu .. Protein S200/ton . 
mulriply by 100, partial confinemenr by 90, and pasture by 75. 
Cull 
Sow 
Price 
S/lh . 
Cull 
Sow 
Price 
S/lb . 
For given levels of market hogs produced the partial confinemenr and pasture system 
provided the highest level of profit per sow. When evaluated on a per man basis no one 
system provided the highest profit for all sow ranges of pigs per . At low production levels 
( 10- 14 pigs per sow per year) pastu re and partial confinemenr provided the highest return 
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TABLE 8 
Break-Even Swine Price Per Hundred Weight For The 
Three Farrow-To-Finish Production Systems For Selected Feed Costs (U.S. Dollars)* 
Com SlIpplellJelll ProduClion Sym1lls 
CoSI COJI Tolet! Partied Pastllre 
Sib". Sllon Confinellleni Confinelllent Sy.rtelll 
$1.50 $100 $,0.87 $.,0.00 $29.59 
1.60 110 , I. 86 .,1.06 .'>0.66 
1.70 120 .02.86 .,2 .09 .>I.73 
1.80 no .,> .,.86 .1.1.12 .'>2.BO 
1.90 140 .,4.86 .,4.15 .1 .0.87 
2.00 150 .,5.85 :;5.18 04.94 
2.10 160 :;6.fl5 36.20 .'>6.01 
2.20 170 .'>7.85 .'> 7.2:; .'>7 .09 
2 . . '>0 IflO .\8 .85 .'>8.26 .'>8.16 
2.40 190 .19.84 .'>9.29 19.2.'> 
2.50 ZOO 40.H4 40 . .\2 40 . . '>0 
2.60 210 4l.fl, 41.\4 41,)7 
2.70 220 42.8.) 42 . . 17 42.44 
2.flO 2 .'>0 ·H.H' 45.40 4.,.51 
2.90 240 44.R.~ 44.42 44.58 
3.00 250 4 5.H2 45.45 45.65 
3.10 260 46.H2 46.48 46.72 
.,.20 270 47.H2 47.51 47.7':) 
.,.50 280 48.H2 48.54 ~H . 86 
:;.40 290 ·l'J.82 4':) . 57 49.9) 
-Markee Hogs $.44/1b. Cull sow $ .. '>6/1b. 
above all costs while at high production levels ( 16-20 per sow per year) total confinement 
provided the highest return above all COSt per sow per year. 
Tables 6 and 7 provide the break-even number of market hogs under selected market 
hog prices . For example, using 16 pigs weaned per sow per year and $.44 per pound 
market hogs, the partial confinement and pasture system provided the highest profit. 
Alternatively, fewer pigs per sow per year were needed to break-even with these twO 
systems. 
Tables 6 and 7 are convenient for comparing profitability of these systems under 
different levels of pigs per sow per year. For example, it is often argued that the three 
production systems do have differing levels of pigs per sow per year. Someone may feel 
that the pasture, partial confinement, and total confinement system can produce 12, 14, 
and 16 pigs per sow per year respectively. One need only compare the respective return 
per sow values for selected market hog prices and pigs per sow levels, then convert to a per 
man comparison. 
Break-even Swine Price and Pounds of Feed 
What price must market hogs be to break-even under varying feed price 
combinations? Break-even swine prices under selected feed cOStS are given in Table 8. 
Table 9 gives the break-even pounds of feed for each production system under selected 
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TABLE 9 
Break-Even Pounds of Feed Per Pound of Pork Produced for the 
Three Farrow-To-Finish Production Systems for Selected Market Hog Prices (U. S. Dollars). 
Prodllction Systems 
M""k" HoI!. Price To/(II PC/Ylia! Pas/lire 
sm. Confinement Confinement SyJlell/ 
$.24 2.22 2.66 2.98 
.26 2.96 ,'> . ,'> 9 ).7 1 
.2H ,>.69 4.12 4.4 .,> 
. ,le) 4.4 .,> 4 .H5 5.16 
. ,'>2 5 16 5.16 5.58 
. . 14 5.90 6 . . '>2 6.61 
. .'>6 6.6'> 7.05 7. ,'>4 
. ,'>8 7 .. '>7 7.78 8.07 
.40 8.10 8.52 8.79 
.42 8.84 9.25 9 .52 
.44 9.57 9.98 10 .25 
.46 10.5 I 10.71 10 .98 
A8 11.04 1 1.45 11.70 
.50 1 1.78 12.18 12.43 
. 52 12 . 51 12 .91 13.16 
.54 L1.25 1.'>.65 13 .88 
.56 1.'>.98 14.,'>8 14 .61 
.58 14.72 IS. II 15 .34 
.60 15 .45 IS .H4 16.07 
.62 16.19 16.58 16.79 
·Corn S 2 . SO/bu. , Protein S 200/ron 
market hog price levels . Producers who utilize less feed than t hat given in Table 9 will 
receive a profit. The pasture system requires the lowest level of feed efficiency to break 
even . For example, a producer selling market hogs for $ .44 per pound has the following 
break-even feed efficiency levels: 9.57 for total confinement; 9.98 for partial confine-
ment; and 10 .2 5 for pasture . Thus , profit for the partial confinement system was 
equivalent to the pas ture system if the feed effeciency was . 27 pound of feed per pound of 
gai n more efficient. The difference between the pasture and total confinement system was 
.68 pound of feed per pound of gain. Appendix Tables 7, 8 , and 9 give t he break-even 
pounds of feed per pig for total confinement, partial confinement and pasture system 
respectively under selected swine price and feed cost levels . 
Summ ary 
Farrow- to-finish production requires many resources to be profitable. The total 
confinement, partial confinement, and the pasture system enable farmers to effectively 
use available resources . However, deciding which system is the most economical lies with 
the individ ual farmer. Factors such as disease control, avai lable labor, management 
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ability, and available capital must be considered. For instance, pasture systems require 
more labor per sow, but less investment than the other systems . On the other hand, total 
confinement systems require more capical and less labor, while partial confinement 
systems use a medium amount of labor and capical. 
FEEDER PIG PRODUCTION 
The feeder pig production phase was evaluated for total confinement, partial 
confinement and pasture production systems. The total confinement system consisted of 
an enclosed building with slorred floors and a lagoon for manure disposal. Animal wastes 
were removed from the building with a gutter flush sys tem. This system also had a feed 
processing and handling unit. The partial confinement system had an enclosed building 
for farrowing while the pasture system consisted of the farrowing and gestation phases on 
open pasture . Each individual farrowing house had a small cement pad. 
The systems handled 120, 110, and 100 sows for the to cal confinement, partial 
confinement and pasture systems, respectively . All systems farrowed twice a year and 
weaned 16 pigs per sow per year (8 pigs per litter). 
Total fixed coStS per sow per year were $ 70, $7 I, and $44 for the total confinement, 
partial confinement, and pasture system , respectively. The investment items along with 
their respective costs for the three feeder pig prod uction systems were: 
Totcd Partied 
Item Conjinellient C onjinelllen! Pa.r!lIre 
Machinery $ 9,000 $ 9,000 $14,000 
Equipment .14,000 '10,000 2,000 
Livestock 24,500 22,50() 20,500 
Land 800 800 2,400 
Total Investment $68,300 $62,.')00 $,18,900 
Fixed COStS and variable cOSts are presented in the base budget in Table 10 , Variable 
COStS for the feeder pig production phase were sow complete feed, creep feed, veterinary 
supplies, utilities, breeding charge and miscellaneous expenses. 
Feeder pigs were sold at 40 pounds in all three systems . The three feeder pig 
production systems were compared under various relative swine prices and feed COSts. 
Feeder pig and cull sow prices were varied, as were creep and complete sow feed costs. The 
swine price and feed COSt level combinations used in determining various input 
cost-output price combinations are given in Table 11. 
Comparing Feeder Pig Production Systems 
The tocal confinement, partial confinement and pasrure systems were compared and 
evaluated on a per sow, per man, break-even feed price, break-even pounds of feed , and 
pigs per sow per year basis. Income above variable costs and rerum above all costs were 
,... 
.l>-
TABLE 10 
Base Budgets Per Sow Per Year For Three Feeder Pig Production Systems 
Dalla," pe .. sow pe>. yea,. ~ TOla/ Pat·tia/ en 
en 
VI/its Weight P,-ice COlljilIelllen/ COll/ille11lenl PaJlttre 0 c:: 
~ 
1. Production >-Pigs Ibs . 40.00 1.00 G) 
Cull Sows Ibs. 400.00 0.40 ~ () 
Total Receipts 680.00 680 .73 680.00 c:: t-< 
2. Variable Costs 
.., 
c:: 
Sow Complete Feed tn. 133.20 186.48 188.90 190.48 s: 
t-< Creep Feed tn. 230 .00 46.00 46.00 46.00 tTl 
Vet & Med dol. 1.00 24.00 24 .00 24 .00 X 
'Tj 
Utilities dol. 32.00 32.00 32.00 24 .00 tIl ~ Breeding Charge dol. 15.00 15.00 15.00 15.00 ~ 
Mise. Expense dol. 32.00 32.00 28.00 24.00 tIl Z 
Mach. Fuel & Lube 1.04 1.14 0.54 .., 
Machinery Repair 1.39 1.52 063 [f) .., 
Equip. Fuel & Lube 0.21 0.21 0.03 > ::l 
Equip . Repair 6 .81 6.76 2.46 0 
Livestock Labor hrs. 3. 00 54 .00 60.00 66.00 Z 
Interest on Oper. Capi tal dol. 0.09 7.15 7.2.'> 7.04 
Gen. Farm Overhead (8.0% of TVC) 31. 92 32.28 31.45 
Total Variable Costs 438.00 443.04 431.64 
3. Income Above Variable Costs 242.00 237 .69 248 . .J6 
TABLE 10 (continued) 
Base Budgets Per Sow Per Year For Three Feeder Pig Production Systems 
Total 
Units Weight Price Conji11tlllell/ 
4. Ownership COStS (Depreciation, T.~xes 
Incecesc. Insurance) 
Machinery .:H4 
Equipment 29.92 
Livestock 36.72 
Land Taxes 0.04 
Toral Ownersh ip Costs 70 .02 
5. Rerum to Land, Overhead, Risk & Management 17 1. 98 
6. Land Charge (Land Price) 0.58 
7. Management Charge (10 .00% of TC-Land-
Purch. Lvsk .) 0.58 
B. Toral of Above COStS 559. 40 
9. Return to Overheau and Risk 120.60 
Dollars per sow per year 
Partial 
Confil1emetll 
.1.64 
29.24 
.'\8.57 
0.04 
7 1.50 
166. 19 
0.64 
0 .64 
566.62 
11 4. II 
Pas/lire 
1.16 
6. L\ 
.'\6 .7.'\ 
0.13 
44. 15 
204.2 1 
2. 10 
2. 10 
525.46 
154 . 54 
:;0 
tTl 
[J) 
tTl 
:» 
" () :t 
IJj 
C 
..... 
..... 
tTl 
..; 
Z 
...... 
0 
'-'" 
,l>.. 
...... 
VI 
16 
Prja dud CfJJI 
C()}IIbill(l lio!lJ 
2 
4 
7 
H 
9 
10 
II 
12 
" 1-4 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
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TABLE II 
Swine Price and Feed CoSt Combinations Used For the 
Three Feeder Pig Production Systems (U.S. Dollars) 
Item Price.!" (I/lel eM/S 
Fteder Pig( CIIII SOU'J Complele Feed 
Sllb . sill>. SIIOIl 
S .55 S.22 S 100.00 
.60 .24 H) .'.60 
.65 .26 107.20 
.70 .28 I IO.RO 
.7 5 .. ,0 114...io 
.80 . . ~2 IIS .SO 
.85 . . 14 122.40 
.90 . . ,6 126.00 
.95 .?IS 129.60 
1.00 .40 l .n .lO 
1.05 .42 i'6.80 
1.10 .44 140.40 
I. 15 ...i6 1-4 4 .00 
1.20 .48 147 .60 
1.25 .50 15 I. 20 
130 .52 154.S0 
US .54 158Ao 
1. 40 .56 162.00 
1.45 .58 165.60 
1.50 .60 169. 20 
Creep Feed 
Slloll 
S IS5 .00 
190.00 
195.00 
200.00 
205.00 
210.00 
215.00 
no.oo 
225.00 
2 .,0 .00 
2.'5.00 
240.00 
245.00 
250.00 
255.00 
260.00 
265.00 
no.oo 
275.00 
280.00 
calculated for the analysis. Return above all COStS is the amount remaining after all costs 
have been met including a land, labor, and management charge. 
Per Sow Basis 
The pasture system provided the highest income above variable COStS per sow for the 
feeder pig production phase for all swine prices and feed cost levels studied. This higher 
income above variable costs for the pasture system was related to lower utility, interest, 
and operati ng capi tal requirements as compared wi th the partial and total confinement 
systems. Appendix Figure 4 graphically shows the income above variable COStS per sow for 
the total confinement, partial confinement, and pasture systems. Appendix Tables 10, 
11, and 12 present the income above variable COStS per sow for the selected swine prices 
and feed COSts . The tables ass ume feeder pig and cull sow prices to have a constant price 
increase relationship. The same holds true for sow complete feed and pig creep feed cost 
relationships . 
Return above all costs per sow for each system under various swine and feed cost levels 
is shown in Appendix Figure 5 . The pasture system provided the highest rerum above all 
COStS per sow for all swine price and feed COSt levels involved. The higher rerum above all 
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costS was related primarily to the lower utility, interest and operating capital 
requirements. Appendix Tables 1.'\, 14, and 15 present the returns above all costs per sow 
for the total confinement, partial confinement and pasture systems, respectively, under 
the selected ratios of input COStS and Output prices. 
Per Man Basis 
When comparing total confinement, partial confinement and pasture feeder pig 
production systems on a per man basis some trade-offs were evident with respect to the 
swine price and feed COSt levels studied. To illustrate , Append ix Figure 6 shows the return 
above all costs per man for each feeder pig production system. When swine prices were 
relatively low the pasture system provided the highest return above all costs per man . 
When swine prices were relatively high total confinement provided the highest per man 
return above all costs. With total confinement one person can handle more sows, thus 
fixed costs are spread over more units . At the feeder pig price level of approximately $1. 10 
per pound for 40 pound pigs the return above all costS per man for the total confinement 
system became greater than that for the pasture system. The partial confinement system 
provided the lowest return above all costs per man at the intermediate input cost-output 
price levels studied. 
Appendix Figure 6 also provides the different degrees of risk involved in feeder pig 
production. The steepness of the slope of the line determines the relative amount of risk 
involved. For instance, the total confinement I ine had the greatest degree of slope 
(steepness), thus the highest risk. To compensate for this risk, total confinement provided 
the highest per man retLlrns during high price levels. On the other hand, the pasture 
system provided more stable returns, thus a lesser amount of risk. In comparison, as 
relative price levels moved from low to high, returns above all cOStS per man increased 
from -$11 ,800 to $.'\8,800 for the total confinement system and from -$6,225 to 
$.12,025 for the pasture system. The range for the total confinement system was $ 50,600 
compared with $.'\8,250 for the pasture system. 
Break-Even Feed Cost 
What cOSt can I pay for feed and sti 11 break even? This question concerns many feeder 
pig producers . With the feed cost fluctuations that have occurred in the past few years, 
break-even feed COStS have become more important . Table 12 presents the break-even feed 
cost for selected feeder pig price levels. The table assumes feed COStS of$ 133.20 for a ton of 
sow complete feed and $230.00 for a ton of creep feed . Producers that can acquire feed at a 
lower COSt than that indicated in the table can expect a profit. For example, with total 
confinement and feeder pig prices of $.90 per pound break-even feed costs per pound were 
$0.1042 per pound . 
Break-Even Pounds of Feed 
Farmers are continually striving to break even on the pounds of feed required to 
produce a pound of pork under varying swine price and feed cost levels. Appendix Tables 
16, 17, and 18 present the break-even pounds of feed for the total confinement, partial 
confinement and pasture feeder pig production systems. Farmers who utilize less feed 
18 
Feed,,' Pig 
Price Sf/b. 
S .55 
.60 
.65 
.70 
.7 5 
.80 
.85 
.90 
.95 
1. 00 
1. 0 5 
1.10 
1. 15 
1.20 
1. 25 
1. .10 
l..15 
1.40 
1.4 5 
1.50 
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TABLE 12 
Break-Even Feed Cost Per Pou nd fo r Feeder Pig Production in 
The Three Production Systems For Selected Feeder Pig Prices" 
Feeder Pi!!, Prot/lICtioll Systellls 
Tot,'; P<lrti<l / 
Conji1'1elllcm C onfi llell/enl 
2.98 ¢ 2.81 ¢ 
4.04 3.88 
5.10 4 .93 
6 . 17 5.98 
7 .2. .) 7.03 
8 .29 8.08 
9 . . >5 9.14 
10 .42 10. 19 
11.48 11. 24 
12. 54 12.29 
1.1.06 1.1 .. 14 
14.67 14 .. 19 
15.7.1 15.45 
16. 79 16.50 
17.85 17. 55 
18 .92 18.60 
19 .98 19.6 5 
21.04 20.70 
22 .10 2 1.76 
2.>. 17 22.8 1 
·Complete feed S 1.>.> . 20 per ton; Creep feed 5230 .00 per ton 
Pas/lire 
4. ll¢ 
5. 16 
6.20 
7.24 
8.29 
9.3 .1 
10.37 
11.4 1 
12.46 
1.1.50 
14.54 
15 .59 
16.63 
17.67 
18.72 
19.76 
20.80 
2 1.84 
22.89 
23.93 
than indicated receive a profit. Break-even feed efficiency for the pasture system was 
hig her than for the other two systems . For example , given feeder pig prices of $. 90 per 
pound; cull sow prices of $.36 per pound and sow complete feed and creep feed COStS of 
$ 144 and $24 5 per ton respectively, break-even pounds of feed per pound of gain were 
7.4, 6 .5 , and 6 .6 for the pasture, partial confinement and total confinement , 
respectively . Profit in a pasture system was comparable to that in a total confinement 
system when feed efficiency per pound of gain was .8 pound lower for the total 
confinemen t system . 
Li t ters Per Year 
Fixed COStS for some swine production systems are high , and to recoup these COStS the 
system needs to be utilized continuously . In other sys tems , fixed COStS are relatively low 
and increasing output has little effect on profit per unit of output. Table 13 presents the 
income above vari able COStS and return above all COStS per sow as the three production 
systems were used more intensely. The data assumed feeder pig prices at $ 1.00 per 
pound ; cull sow prices at $ .40 per pound; sow complete feed COSt at $ 133.20 per ton and 
Syslellls 
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TABLE 13 
Income Above Variable Cost and Returns Above All Costs Per Sow For The 
Three Feeder Pig Production Systems 
Under Selected Use Intensity Levels (U.S. Dollars)" 
Lit/en pe,. yetl/' 
] 4 6 8 COIl l lelll.! 
19 
Toral 
Confinement 
$2,2 5242 $245 S247 Income above variable COSts. 
n 121 1.>7 145 Retu rn .t hove .. Ill COStS. 
Partial 
Confinement 
227 2 .,8 241 I ncomt above variahle.- costs. 
(i(i 11 4 IW Return ;.Iho\,(' all coSts. 
Pasture 244 2·1R I ncome i\hove vari ah le cuSts. 
142 155 Rcturn ahovt all COSts. 
'Prices and Costs wert as follows Feeder Pi;.:s Sl.OO/ Ih.; Cull sows 4 0¢/Ih.; Sow Complete feed 
:; 1.> .'.20/ron; Creel' Fted $2 .'O/wn. 
TABLE 14 
Income Above Variable COStS ami Return Above All Costs Per Sow for the 
Three Feeder Pig Production Systems Under Selected Pigs 
Per Sow Production Levels (U.S. Dollars)" 
I I/aullt! A/wI'1: Vm";tt{;!t: C(H/.!" Nt'llInJ / I/JIII" All CliJl.! 
Pif.',s/SlIll·/ )'''',. TllltI! Parfild P I/JlIIl'e Tillal Pd,.,;,rI 
C(Jllj;1It'IJ1~1/1 C(J}~(i 1It'lIIt'1ll C()Jlfi JU'IIII!II/ COJ/jlnl!me1lt 
12 $ 82 $ 78 $ 88 $ - \9 S -46 
12.5 102 98 \08 -19 -26 
U 11 2 118 128 - (i 
I.1.5 142 Ill:{ 14R 21 14 
14 162 158 168 41 .~4 
14 . 5 182 178 188 (il 54 
15 202 198 201l 8 1 74 
15 . 5 222 218 228 HII 94 
16 242 2:11l 248 12 1 11 4 
16.5 262 258 268 141 11-1 
17 282 278 288 1(, 1 15 ·4 
17.5 .,02 298 .\OR 18 1 17.:i 
IS .~22 .,18 .,28 20 1 19·4 
IS. 5 .,42 .,.,8 .,48 121 214 
19 .>62 .,58 .l6R 241 2,14 
19 . 5 582 .'78 .l88 261 254 
20 402 .>9S 408 281 274 
PflJIIt/"f! 
S -5 
15 
.,5 
55 
75 
95 
115 
155 
15 5 
175 
1')5 
2 15 
2.,5 
255 
275 
295 
.1I5 
·Sow Complete Feed S B.'.20/ron, Creep Feed S2.l0/ron, $ l. OO/Ib. feeder pi;.:s, $ .40 colI sow price 
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TABLE 15 
Rerurn Above All Costs Per Man For a Totally Confined 
Feeder Pig Production System for Selected Number 
of Pigs Per Sow Per Year a nd Swine Prices (U.S. Dollars)" 
I. 50 S 14760 S 28080 $ .4 140n S 54840 $ 68 160 S 8 1480 .60 
1.40 9600 22080 .>4440 46800 59160 71640 .56 
\..,0 4440 15840 27 .,60 -'9760 51160 61560 .52 
Feeder 1.20 · 720 9720 20160 .'0600 4 11 60 51600 .48 Cu ll 
Pig 1. \0 -5S80 5720 U200 22680 , 2160 41 760 .44 Sow 
Price I. on -11160 -2640 5880 14520 2,040 ,1560 .40 Prices 
S/Ih. . 90 -1 6250 -8640 -L090 6480 14160 2 1720 . )6 S/lb . 
.SO -21 4S0 -1 48 BO -8160 -1560 5040 11 640 . . 12 
.70 -26520 -20880 -15240 -9600 - .,840 IBoo .28 
.60 -,1800 -27000 -22,20 - 17(,40 - 12960 -SIOO . 24 
.50 -,6960 - .)\.,20 -29520 -2 56S0 -219i\O -18240 .20 
w 12 14 16 18 20 
Pigs/Sow/Year 
·Sow Complete Feed S U5.20/ron, Creep Feed S2 .'O/ron. 
$230 per ton of creep feed . As shown , total and partial confinement systems were 
effected more than the pas ture system by low levels of utilization. 
Pigs P er Sow Per Year 
In the analyses reported in this section , pigs per sow per year were varied from the 
assumed 16 pigs per sow per year. Pigs weaned per sow had an impact on per sow income 
above vari able COSts and return above all costs (Table 14) . 
Returns above all costs per sow per year for selected feeder pig and cull sow prices and 
pigs weaned per sow per year for total confinement, partial confinement and pasture 
production systems are presented in Appendix Tables 19, 20, 21. These calculations 
assumed sow complete feed and creep feed costs of $133.20 and $230.00 per ton, 
respectively. Ad justments for additional feed consumed and veterinary supplies were 
made for each add itional pig raised . Return above all costs was highest for the pasture 
system and lowest for the partially confined system for given levels of pigs produced . Due 
ro weather problems , etc., in most si tuations, pasture systems usually produce fewer 
feeder pigs per sow under similar management. With high feede r pig pri ces, returns were 
similar between tOtal confinement and pasture if pigs per sow were one-half pig more in 
rotal confinement. Wi th low feeder pig prices , returns were similar if twO pigs more were 
produced per sow in confinement. 
Returns above all COSts per man per year for selected swine prices and number of pigs 
weaned per sow are presented in Tables 15, 16, and 17. During low levels of pig 
production (10 pigs/sow) the pasture system had the highest return above all COSts. 
During high levels of pig production (20 pigs/ sow) the rotal confinement system was 
best . Also, during low feeder pig prices, per man returns between the total 
Feeder 
Pi~ 
Price 
$/Ib. 
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TABLE 16 
Return Above All COSt Per Man for a Partially Confined Feeder Pig 
Production System for Selected Number of Pigs Per Sow Per 
Year and Swine Prices (U.S. Dollars)" 
1.50 $ 12870 .$ 25080 $ .,7070 S 49160 .$ 61820 $ 74040 .60 
1.40 8140 19580 .\0810 42240 5.1570 65101 .56 
1.,0 .\410 1,,8GO 24420 \4fPO 45.,20 55 770 .52 
I. 20 -U20 R2S0 17R20 17 , 90 .\7070 46640 .411 
I.UI -111110 21140 IJ.l.'O 20020 287 \() ,17510 .44 
1.00 -11000 - .\ 1911 4620 125411 20 , 50 2RI60 .411 
.90 -15GlO -H5RO -1{\'jO 52HO 12.\20 19250 .16 
.RO -20 ,50 - 14 .\()O -s I.:iO -lO90 59110 111010 -, . ,1 _ 
.70 -250S0 -19910 -14740 -9590 -·i 29() SHO .28 
.Go -29S 10 -25410 -21 120 -161nO -12540 -8140 ,24 
.50 -541150 - ,\I 2·CjO -27H,O -24 ,1 10 -20900 -17490 .20 
III 12 I .. i 16 18 20 
Pig/Sow/ Year 
·Sow Complc(l' Feed S 1" ," lO/ton, Creep Fe'ed $2 ,\O/ron. 
TABLE 17 
Return Above All Costs Per Man for a Pasture Feeder Pig 
Production System filr Selected Number of Pigs Per Sow Per 
Year and Swine Prices (U. S. Dollars)" 
1.50 .$ IS700 :$ 26S00 $ .l79UO :$ 49 100 $ 60200 $ 71-'<JO .60 
lAo 11 400 21ROO ,\2 J()O 4 2400 52700 6.\ IUO .54 
1..'0 7 J()O 16600 2620() , 5700 45200 54700 .5 2 
Feetler 1.20 2HOO I I SOO 20200 2R900 57700 4 5·,jllll .48 
Pig 1.10 - 1500 (,SOO 14400 nooo .lO200 ,\R200 .44 
Price 1.00 -S900 12()O S,\OO 1 15()O 226()() 29700 .40 
S/Ib. .90 -10200 
- " ROO 2S00 H5()() lS2()O 2IS()O . ,\6 
.SO - l·i400 -H9()O -.BOO 2200 7700 1520() . ,)1 
.70 - IHHOO - 14 100 -94()O -470() 100 ·i800 .28 
.60 -25100 -19100 -15200 - I noo -7.\()O -YiOO .24 
.50 -17400 -24.\00 -2 J2()() -18000 - 14900 -IISOO .2() 
10 12 14 16 18 2() 
Pig/sowN ear 
·Sow Compit1:e Feed $ U .\.20/tol1, Creep Feed S2,>oiron. 
21 
Cull 
Sow 
Price 
S/II>. 
Cull 
Sow 
Price 
$/Ib . 
confinement and the pasture system were similar if total confinement produced four more 
pigs per sow per year. For high feeder pig prices this difference was about 1 Y2 pigs per sow 
per year. Empirically, pasrure systems usually average less pigs per sow than do total 
confinement systems. 
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Summary 
Producers should consider several factOrs about feeder pig production systems before 
building facilities . Factors such as disease control, labor availability, capi tal investment, 
and size of herd should be evaluMed. Each system has its advantages and disadvantages. A 
system (anuOt be considered the "best" for all situations. Pasture systems require a lower 
dollar investment but are more lahor intensive than the other systems . On the other hand, 
the total confinement system requires more capital, but less labor per sow. Also, with 
rotal confinement there is the potential to run more sows through the system thus, fixed 
cOStS are spread over more pigs. Partial confinement is a " middle-of-the-road" production 
system requiring a medium amount of labor and capital. 
FEEDER PIG FINISHING 
Finishing feeder pigs was evaluated for tOtal confinement, partial confinement , and 
pasture systems. Total confinement consisted of an environmentally controlled confine-
ment building with a slotted floor and a lagoon. Animal wastes were removed from the 
building with a gutter flush system. It had an automatic feed handling and processing 
unir. Partial confinement had an open front building with cement pad that sloped to a 
lagoon for waste disposal. The pasture system was a drylot finishing system with minimal 
housing required for weather protection. The systems were one man systems (2 ,400 hours 
of labor) designed for 10,000, 7,500, and 5,000 pigs for total confinement, partial 
confinement, and the pasture system, respectively. 
For all systems, feeder pigs were purchased weighi ng 60 pounds. Fixed COStS per pig 
were 57.44 , 55.4.), and $4 . .'\.'\ respectively for total confinement, partial confinement , 
and the pasture system (Table 18). Ownership or fixed COStS (Table 18) included charges 
for necessary buildings, land, and equipment. Investment for the three feeder pig 
finishing systems were: 
Total Partial 
IteJlls C onjineJllent Conjinement Pastllre 
Machinery $20,000 $20,000 $.)0,000 
Equipment 560,000 280,000 14,000 
Land 1,600 4,000 8,000 
Total Investment $581,600 $304,000 $52,000 
Variable production costs included feeder pigs, corn, protein, veterinary supplies, 
utilities, labor, and miscellaneous expenses . The COStS were compared to Mail-In-Record 
results for validity . The study assumed .) .88, 3 .99, and 4.10 pounds offeed fed per pound 
of pork for total confinement , partial confinement, and pasture system, respectively . 
For comparison, the three feeder pig finishing sysrems were compared under selected 
market hog prices, corn, supplement, and COSts. The swine and feed COSt combinations 
used in the study are given in Table 19. These relationships were established using 
historical standards. 
TABLE 18 
Base Budgets Per Pig For the Three Finishing Systems 
Total 
Ul1iiJ Price Valm/UlIit Confinement 
1. Produaion lbs . 
Slaughter Hogs lbs . 0.44 \0 1.20 \0 1.20 
Total Receipts 10 1. 20 
2. Variable COStS 
Feeder Pigs lbs. 0 .80 50.52 
Corn bu. 2.50 27 .50 
11-12% Pro. Feed tn. 200.00 8.40 
Vet & Med dol. 1.00 1.00 
Utilities dol. 1.00 1.00 
Lvstk. Hauling do·1. 0.50 0.50 
Misc. Expense dol. 1. 50 1.50 
Mach. Fuel & Lube 0.4 1 
Machinery Repair 0.49 
Equip. Fuel & Lube 0.05 
Equip. Repair 1. 24 
Lives rock Labor hrs. :1. 00 0 .72 
Interesr on Oper. Capital dol. 0.09 1.00 
Gen. Farm Overhead (5. OW ofTPC) 4.67 
Total Variable Costs 99.01 
.1 . Income Above Variable CostS 2.19 
001/"," per pig 
Partial 
Confi1lement 
\0 1.20 
\0 1. 20 
50. 52 
28.30 
8.64 
1.00 
1.00 
0. 50 
1. 50 
0. 70 
0.8.'1 
0.08 
0.70 
0.96 
1.02 
4.74 
100.49 
0 .71 
Paslt,,·, 
\0 1. 20 
10 1. 20 
50.51 
29.06 
8.88 
1.00 
1.00 
0.50 
\.50 
1. .'15 
1. 69 
0.00 
0.05 
1. 44 
1.04 
4.85 
102.88 
- 1.68 
::0 
t!1 
'" t!1 
> 
::0 (') 
:c 
tJj 
c: 
r 
r 
t!1 
::l 
Z 
..... 
0 
\.j.) 
~ 
t-J 
\.j.) 
5. Return to Land . Overhead. Risk & 
Management 
6. Land Charge (Land Price) 
7. Management Charge (2.00% ofTC-
Land-Purch . Lvsk.} 
8. Total of Above COStS 
9. Return to Overhead and Risk 
Ullits 
TABLE 18 (continued> 
Base Budgets Per Pig For T hree Finishing Systems 
Tolal 
Price VallfelUllil COllfinemel1/ 
-5 .25 
0.01 
0.0 1 
107.58 
-6 .. ,8 
Dollal1 per pig 
Parlial 
COll[illemel1/ 
-4.72 
0.05 
0 .05 
107.07 
-5 .87 
Pas/fire 
-6.01 
0 . 14 
0 . 14 
108.48 
-7.28 
N 
.l>-
~ 
en 
V> 
0 
c:: 
C1 
>-
C) 
C1 
(l 
c:: 
t"' 
>-l 
c:: 
::0 
;.-
t-' 
tr1 
~ 
'tl 
tTl 
C1 
:J:: 
tTl 
Z 
>-l 
en 
>-l ;.-
::l 
0 
z 
Price & COJI 
Combiuatioll.!' 
2 
.'\ 
4 
6 
8 
9 
10 
11 
12 
1 ) 
14 
15 
16 
17 
IS 
19 
20 
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TABLE 19 
Swine Price and Feed Cost Combinations Used In 
Three Swine Finishing Systems <US Dollars) 
Item Prices (lilt! COJ/J 
Feeder Pig M ,II'kel Hog COI'Il 
S//h. S//h. S/IIII. 
S .)0 $.24 SUO 
. . ) 5 .26 1.60 
.4 0 .28 1. 70 
.45 . . )0 I.HO 
.50 . ,,2 1.90 
.5 5 .11 2.00 
.60 .5ll 1.10 
.65 
."R 2.20 
. 70 Ao 2 . .10 
.75 .42 2Ao 
.SO .44 2.50 
.85 .4(, 2.60 
.90 AR 2. 7 1) 
.95 . 51) 2.!SO 
1.00 .52 2,90 
1.1)5 .5-1 .).00 
1.10 ,% .,,10 
I. 15 .58 '.21) 
1.211 ,(,0 .; . . ;0 
1.25 ,62 )"~O 
Comparing Finish ing Feeder Pig P roduction Systems 
25 
Pro/fin 
Sltoll 
5100 
110 
Il l) 
1)0 
140 
150 
161l 
171l 
ISIl 
190 
200 
2IO 
220 
2 .' () 
2~ 1) 
250 
2(,0 
27() 
2KO 
2YO 
The toral confinement, partial confinement, and pasture systems were evaluated on a 
per pig, per man , break-even pounds of feed and break-even feeder pig price basis. 
Income above variable COStS and return above all cOStS were compared for each of the 
different systems. Return above all cOStS is the amount of money remaining after all COS tS 
have been met including land, labor, and management charges. 
Per Pig Basis 
Income above variable COSts and return above all COStS are presented in Table 20 for the 
three product ion systems. In this analysis, market hog prices were $44 per cw t , corn cOSt 
was $2.50 per bushel and protein was $200 per ron. 
Toral confinement provided the highest income above variable costs per pig. Partial 
confinement provided th e highest return above all COStS per pig . The pastllre system 
provided the lowest return above all COStS per pig . Retllrn above all COStS per pig for the 
selected swine prices and feed COStS used in evaluating the three finishing systems are 
presented in Appendix Tables 22,2.1 and 24. A cons rant feeder pig COSt and market hog 
price relationship was buil t into the tables. The same holds true for corn and supplement 
cost. 
26 
Pm/,,' Pig 
Co.!'t S II/;. 
S .\0 
. \5 
.-:iO 
.4 5 
.50 
55 
.60 
.65 
.70 
75 
.80 
.85 
.91l 
.95 
1.00 
1.05 
I.J() 
1. 15 
1.21l 
1.25 
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TABLE 20 
Income Above Variable CoStS and Returns Above All Costs Per Pig For 
The Three Swine Finishing Facilities For 
Selected Feeder Pig CostS (US Dollars)"' 
1 }/f(Jme A /Jol'e V{{riaMe COJts Retl(rn AbOl'e All Com 
Tole'; Pctr,ittl TOled P,7rli,,/ 
ConjineJJlm/ Conlinemen' Pax/lire COI/jillelllent C()ufim!lJIent 
S ,\ 5.69 $ ,\4.20 S ,\ 1.81 $ 27.15 s 27 .66 
,12 .. 14 )0.86 25.46 .2 " .80 24 .. 1 I 
28.99 27.51 25.11 20,45 20.';!6 
25.64 24.16 2 1. 76 17. 09 17,60 
22.29 20.S 1 18.41 [\ .74 14 . .25 
18.94 17,46 15 .06 10.,,9 10.90 
15.59 14.11 11. 7 2 7.0, 7.54 
12.24 10. 76 8 . .\7 .,.86 4 .19 
8.89 7.41 5.0l .. 1,1 .84 
5.54 4.06 1.67 - \. (n -2.52 
2.19 .71 -1.68 -6. ,,8 -5.87 
-1. 16 -2.64 -5.0, -9.7.\ -9 . .22 
-4.51 -5.99 -8 .,18 - 1.\.09 -12 .58 
-7.86 -9 .. 14 - 1 1. 7\ -16.44 -15.95 
-11.21 -12.69 -15.08 -19.79 -19.28 
-1-4.56 -16.0-4 -18,4, -2 , .15 -22.64 
-1 7.9 1 -19.\-\ -21.77 -26.50 -25.99 
-21.26 -22. 74 -25.12 -.29.86 -29. ,14 
-24.6 1 -26 .09 -28.47 -.:;':1.21 -\2.70 
-27.96 -29 .4.1 -.\ 1.82 - ,,6.56 -.\6.05 
*Slau,l:hter ho,l:s, 44¢/lh.; (orn $.2. 50/bushel; and supplement $200/ron. 
PaJlllrf 
S 26.24 
.22.89 
19.54 
16.19 
12. 8" 
9.48 
6. I, 
2.77 
-.58 
-,.9, 
-7.28 
-10.64 
-1.'.99 
-1 7 . . ,4 
-20 .70 
-24.05 
-27.40 
-,0.75 
-.,4.11 
-,'1.46 
Return above all COSts per pig for selected feeder pig cost combinations is shown in 
Appendix Figure 7. Partial confinement provided the highest per pig return above all 
COStS for all selected feeder pig price combinations. This system had slightly better feed 
conversion than the pasture system, and fixed costs were lower than for the tOtally 
confined system. Total confinement and pasture systems followed in order of importance. 
I ncome above variable cOStS and return above all costs for selected market hog prices 
by facility type are presented in Table 21. Again tOtal confinement provided the highest 
income above variable COStS while partial confinement provided the highest return above 
all COSt for the selected market hog prices . 
:During extreme price fluctuations in input costs some tradeoffs were evident. For 
insn'lnce, Appendix Figure 8 shows the return above all COStS for selected extreme price-
COSt fl uctuations. To illustrate, partial confinemen t provided the highest rerurn above all 
cOStS during relatively "low" swine prices and "high" feed costs. However, during "high" 
swine prices and "low" feed costs the tOtal confinement system provided the highest 
return above all COSts . Swine prices included a relative measure of market hog prices and 
feeder pig purchase cost. Feed COSt was a relative measure of protein and corn cost. 
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TABLE 21 
Income Above Variable Costs and Returns Above All COStS Per Pig For 
The Thvee Swine Finishing Facilities For 
Selected Market Hog Prices (US Dollars)" 
Market Hog Incoll1e Above Variable Costs Return Above All Costs 
Prices Total Partial PflJlllre Total Partial 
S//h. Confinement Con/illelllent System Confinement Confi nement 
$.24 $-4 .1.81 $-45 .29 $-47.68 $-52.,8 $-51.87 
.26 ->9.21 -40.69 -4 .1.0H -47.78 -47.27 
.2H - .\4.1i I - >6.09 - .>HAH -4 ." IS -42.67 
.W -.,0.01 -.\ 1.49 -.".SB -.'H .58 -.' 8.0? 
.. ~2 -25.4 I -21i.8Y -2Y.211 -.\1.98 - .,.,. 47 
. . 14 -20.S I -22.2Y -24.68 -19. ,1 H -28 ,R7 
.16 -11i.21 -17.(;Y -20.0R -24.78 -24.27 
. ,11l - 1I.1i I - 1.).00 - 15 .48 -20.18 -1 9.li7 
AO -7. 0 I -H .4Y - IO.IlH -15.5H -15 .07 
.42 -2 .4 I -.l.HY -(,.2H -- IO.Yll -10,4 7 
.44 2. 19 .7 1 - I.(;H - (i .. 'R -5 .S7 
.4(i (i .79 5 .. ' I 2 .92 - I. 78 -1,27 
.48 11.19 9.91 7,52 2.82 ,1 .. 1.1 
.50 15. 9Y 14 ,51 12.12 7.42 7,9,1 
.52 20.59 19, II I(i. 72 12 .02 12,5 .' 
.54 25.19 2." 7 I 21. ,)2 16.62 17. I., 
.51i 29.79 2R.' I 25 .Y2 11.22 21.7.' 
.5R 52 . ?9 ,2,9 1 ,0,52 25.82 26. ,)5 
.60 .,8.99 .\7. 51 .15.12 .l O. 42 .lO.9.l 
.62 4 ,\.59 42. II .19.72 .l 5.02 .\5.53 
'Feeder p igs, 80 ¢/lb.; corn, $2. 50/hu . ; and su pplement $2()O/ron . 
Per Man Basis 
27 
PaJIUre 
System 
$-51.28 
-48.68 
-44. 08 
-.,9.48 
-.,4.88 
-.,0.28 
-25.(i8 
-2 1.0S 
-1 6.4R 
-II.HH 
-7 .28 
-2 .li8 
I.Y2 
6.52 
11.12 
15. 72 
20 . . ,2 
24. <)2 
.lO.52 
.\4.12 
Appendix Figure 9 shows the return above all costS per man for various feeder pig 
price combinations. Input costs were held constant at the following levels: market hog, 
$44 per cwt.; corn, $2.50 per bushel; and protein $200 per ton . Some tradeoffs are 
evident in this analysis . For example, during relatively "high" (. 90/lb. - 1. 25/lb .) feeder 
pig purchase COSts the pasture system proved to be the best finishi ng system. When feeder 
purchase costs were "moderate" ($. 70/lb. - $ .80/Ib.) the partial confinement system had 
the highest return above all cOSts. During relatively "low" ($ .. ~O/lb. - $.70/1 b.) feeder 
pig purchase COS tS total confinement provided the highest return above all COSts. 
Break-even Pounds of Feed 
H ow many pounds of feed are required to produce a pound of pork and break even? 
This question is often asked by producers-especially during high feed COSts . Break-even 
pounds of feed to produce a pound of pork for selected swine price and feed COS t levels are 
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presented in Appendix Table 25 . Producers who utilize less feed than those levels 
indicated receive a profi t . 
Break-even Feeder Pig Cost 
A critical question for feed~r pig finishers is how much ro pay for feeder pigs to at least 
break-even. At the break-even point all production cOStS were covered. This included 
variable (operating) and fixed COSts. It is important ro determine how much can be paid 
for feeder pigs as this affects profits when the pigs are sold as market hogs. Break-even 
cOStS per pound for a 60 pound feeder pig under selected market hog prices, corn , and 
supplement COStS are presented in Appendix Table 26. For example, if corn was $2.70 per 
bushel, supplement was $ 220 per ron, and the market hog price was $.46 per pound, the 
break-even feeder pig purchase COSt for a 60 pound feeder pig was $.81 per pound. When 
purchasing a 40 pound pig, simply multiply the break-even coSt in Appendix Table 26 by 
1.42. 
Summary 
Purchasing feeder pigs required capital for purchasing pigs along with constructing 
facilities. Return above all costs and income above variable costs were similar for 
confinement and pasture systems. The purchase cOSt offeeder pigs greatly affects expected 
profit. However if certain COStS such as interest need not be covered, then cash income 
would be greater. For instance, farmers who have their facilities paid for and have ample 
labor available can pay more for feeder pigs and still cover cas.h production COSts. With the 
extreme COSt fluctuation offeeder pigs and corn in the past few years, finishing feeder pigs 
will likely continue ro be a somewhat risky enterprise. 
Swine production represents a major segment of Missouri's agriculture. In swine 
production, sows can be farrowed with the pigs finished out to market weight or the pigs 
can be sold as feeder pigs to another producer who will finish them out ro market weight. 
For many Missouri swine producers a combination of these types may be used. Farmers are 
continually evaluating which system is best for them. 
In addition ro the production combination, swine producers need to decide on the 
type of production technology. For example, will it be a pasture, partial confinement, or a 
rotal confinement production system? The problem of deciding which system to use is a 
major hurdle for many swine producers. 
"What type of pork production system and/or phase yields the highest return for 
selected resources? Is confinement production better for me than a pasture production 
system?" These questions are being asked by many swine producers, especially those who 
are undergoing major adjustments or those contemplating entering the swine industry . 
In answereing these questions it is important to know the quantity and the quality of 
resources available or those that can be made readily available. Labor, management 
expertise, and capital availability are needed. 
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APPENDIX FIGURE 1 
Income Above Variable Costs Per Sow for the Three Farrow-To-Finish 
Production Systems for Selected Swine Price and Feed Cost Combinations 
600 Total Confinement 0 
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APPENDIX FIGURE 2 
Return Above All Costs Per Sow for the Three Farrow-To-Finish 
Production Systems for Selected Swine Price and Feed Cost Combinations 
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Price and Cost Combinations 
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APPENDIX FIGURE 3 
Return Above All Costs Per Man for the Three Farrow-To-Finish 
Production Systems for Selected Swine Price and Feed Cost Combinations 
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APPENDIX FIGURE 4 
Income Above Variable Costs Per Sow for the Three Feeder Pig 
Production Systems fQr Selected Swine Price and Feed Cost Combinations 
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APPENDIX FIGURE 5 
Return Above All Costs Per Sow for the Three Feeder Pig 
Production Systems for Selected Swine Price and Feed Cost Combinations 
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APPENDIX FIGURE 6 
Return Above All Costs Per Man for the Three Feeder Pig 
Production Systems for Selected Swine Price and Feed Cost Combinations 
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APPENDIX FIGURE 7 
Return Above All Costs Per Pig for the Three 
Swine Finishing System for Selected Feeder Pig Costs * 
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APPENDIX FIGURE 8 
Return to Land, Labor, Capital and Management Per Pig for the 
Three Swine Finishing Systems for Selected Feed Costs and Swine Prices 
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APPENDIX FIGURE 9 
Return Above All Costs Per Man for the Three Swine 
Finishing Systems for Selected Feeder Pig Costs* 
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APPENDIX TABLE 1 
INCOME ABOVE VARIABLE COSTS PER SOW FOR A TOTALLY CONFINED 
FARROW-TO-FINISH SYSTEM FOR SELECTED SWINE PRICES AND FEED COSTS (U.S. DOLLARS) 
CORN COST PlR BUSHEL 
1.50 1.60 1.70 1.80 1.90 2.00 2.10 2.20 2.30 2.40 2 . 50 2.60 2 . 70 2.80 2.90 3.00 3 . 10 3.20 3.30 3.40 
.24 -85 -122 -159 -196 -233 -269 -306 -343 -380 -417 -454 -491 -527 -564 -601 -638 -675 -712 -748 -785 
.26 -10 -47 -83 -120 -157 -194 -231 -268 -304 -341 -378 -415 -452 -489 -525 -562 -599 -636 -673 -710 
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.32 217 180 143 107 70 33 -4 -41 -78 - 114 -151 -188 -225 - 262 -299 -335 -372 -409 -446 -483 
.34 293 256 219 182 145 108 72 35 -2 - 39 -76 -113 -149 -186 -223 -260 -297 -334 -370 -407 
:!~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~; !~~ ~~; _ ~~~ ;;~ -~1~ -~~~ ::~ :;:~ ::~~ :~~~ ~~~j 
.46 746 709 673 636 599 562 525 488 452 415 378 342 304 267 231 194 157 120 83 46 
.48 822 785 748 711 675 638 601 564 527 490 454 417 380 343 306 269 232 196 159 122 
. 50 898 861 824 787 750 713 676 640 603 566 529 492 455 418 382 345 308 271 234 198 
.52 973 936 899 863 826 789 752 715 678 641 605 568 531 49~ 458 421 3D4 347 310 273 
.54 1049 1012 975 938 901 865 828 791 754 717 680 643 607 570 533 496 459 422 386 349 
.56 1124 1087 1051 1014 977 940 903 866 830 793 756 719 682 645 609 572 534 498 461 424 
.58 1200 1163 1126 1089 1053 1016 979 942 905 868 832 795 758 721 684 647 610 574 537 500 
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APPENDIX TABLE 2 
INCOME ABOVE VARIABLE COSTS PER SOW FOR A PARTIALLY CONFINED 
FARROW-TO-FINISH SYSTEM FOR SELECTED SWINE PRICES AND FEED COSTS (U.S. DOLLARS) 
CORN COST PER BUSHEL 
1.50 1.60 1.70 1.80 1.90 2.00 2.10 2.20 2.30 2.40 2.50 2.60 2.70 2.30 2.90 3.00 3.10 3.20 3.30 3.40 
-74 -112 -150 -188 -226 -264 - 302 -340 -378 -416 -454 -492 -530 -568 -606 -644 -682 -720 -758 -796 
1 -37 -75 -113 -151 -189 -227 -265 -303 -341 -379 -417 -455 -493 -531 -569 -606 -644 -682 -720 
77 39 1 -37 -75 -113 -151 -189 -227 -265 -303 -341 -379 -417 -~55 -493 -531 -569 -607 -645 
152 114 76 38 1 -38 -75 -113 -151 -189 -227 -265 -303 -341 -379 -417 -455 -493 -531 -569 
228 190 152 114 76 38 1 -38 -76 -114 -152 -190 -228 -266 - 304 - 342 -380 -418 -455 -493 
304 266 228 190 152 114 76 38 1 -38 -76 -114 -152 -190 -268 -304 -342 -342 -380 -418 
379 341 303 265 227 189 151 113 75 38 1 -38 -76 -114 -152 -190 -228 -266 -304 -342 
455 417 379 341 303 265 227 189 151 113 75 37 -1 -39 -77 -115 -153 -191 -229 '-267 
531 493 455 417 379 341 303 2l.5 227 189 151 113 75 37 -1 -39 -77 -115 -153 -191 
606 568 530 492 454 416 378 340 302 264 226 189 151 113 75 37 -1 -39 -77 -115 
682 644 606 568 530 492 454 416 378 340 302 264 226 188 150 112 74 36 -2 -40 
757 719 682 644 606 568 530 492 454 416 378 340 302 264 226 188 150 112 74 36 
833 795 757 719 681 643 605 567 529 491 453 415 377 340 302 264 226 188 150 112 
909 871 833 795 757 719 681 643 605 567 529 491 (+53 415 377 339 301 263 225 187 
984 946 908 870 833 795 757 719 681 643 605 567 529 491 453 415 377 339 301 263 I 
1060 1022 984 946 908 870 832 794 756 718 680 6(+2 604 566 528 490 453 415 377 339 
1136 1098 1060 1022 984 946 908 570 832 794 756 718 680 642 604 566 528 490 452 414 
1211 1173 1135 1097 1059 1021 984 946 908 870 832 794 756 718 680 642 604 566 528 490 
1287 1249 1211 1173 1135 1097 1059 1021 983 945 907 869 831 793 755 717 679 641 604 566 
1363 1325 1287 1249 1211 1173 1135 1097 1059 1021 933 945 907 869 831 793 755 717 679 641 
100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 290 
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APPENDIX TABLE 3 
INCOME ABOVE VARIABLE COSTS PER SOW FOR A PASTURE FARROW-TO-
FINISH SYSTEM FOR SELECTED SWINE PRICES AND FEED COSTS (U.S. DOLLARS) 
CaRll COST PER BUSHEL 
1.50 1.60 1.70 1.80 1.90 2.00 2.10 2.20 2.30 2.40 2.50 2.60 2.70 2.80 2.90 3.00 3.10 3.20 3.30 3.40 
-103 -143 -182 -222 -262 -301 -341 -380 -420 -459 -499 -538 -578 -617 -657 -697 -736 -776 -815 -855 
-28 -67 -107 -146 -186 -225 -265 -305 -344 -384' -423 -463 -502 -542 -581 - 621 -660 -700 -740 -779 
48 8 -31 -71 -110 -150 -189 -229 -268 -308 -348 -387 -427 -466 -506 -545 -585 -624 -664 -704 
124 84 4{. 5 -35 -74 -114 -153 -193 -232 - 272 -311 -351 -391 -430 -470 -509 -549 -588 -628 
199 160 120 81 41 1 -38 -78 -117 -157 -196 -236 -275 -315 -354 -395 -434 -473 -513 -552 
275 235 196 156 117 77 37 -2 -42 -81 -121 -160 -200 -239 -279 -318 -358 -398 -437 -477 
350 311 271 232 192 153 113 74 34 -6 -45 -85 -124 -164 -203 -243 -282 -322 -361 -401 
426 386 347 307 268 228 189 149 110 70 31 -9 -49 -88 -128 -167 -207 -246 -286 -325 
502 462 423 383 343 304 264 225 185 1 il6 106 67 27 -12 -52 -92 -131 -171 -210 -250 
577 538 498 459 419 360 340 300 261 221 182 142 103 63 24 -16 -55 -95 -135 -174 
653 613 574 534 495 455 416 376 337 297 257 218 178 139 99 60 20 -19 -59 -98 
729 689 649 610 570 531 491 452 412 373 333 294 254 214 175 135 96 56 17 -23 
804 765 725 686 646 606 567 527 488 448 409 369 330 290 251 211 171 132 92 53 
880 840 801 761 722 682 643 603 563 524 484 445 405 366 326 287 247 ::07 168 128 
955 916 876 837 797 758 718 679 639 599 560 520 481 441 402 362 323 283 244 204 
1031 992 952 912 873 833 794 754 715 675 636 596 556 517 477 438 398 359 319 280 
1107 1067 1028 988 948 909 869 830 790 751 711 672 632 593 553 513 474 434 395 355 
1182 1143 1103 1064 1024 985 945 905 866 826 787 747 708 668 629 589 550 510 470 431 
1258 1218 1179 1139 1100 1060 1021 981 942 902 862 823 783 744 704 665 625 586 546 507 
1334 1294 1254 1215 1175 1136 1096 1057 1017 978 938 899 859 819 780 740 701 661 622 582 
100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 290 
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APPENDIX TABLE 4 
RETURN ABOVE ALL COSTS PER SOW FOR A TOTALLY CONFINED FARROW-
TO-FINISH SYSTEM FOR SELECTED SWINE PRICES AND FEED COSTS (U.S. DOLLARS) 
CORN COST PER BUSHEL 
1.50 1.60 1.70 1.80 1.90 2.00 2.10 2.20 2.30 2.40 2.50 2.60 2.70 2.80 2.90 3.00 3.10 3 . 20 3.30 3.40 
-264 -301 -339 -377 -414 -45~ -489 -527 -565 -602 -640 -677 -715 -752 -790 -828 -e65 -903 -940 -978 
-188 -226 -263 -301 -339 -376 -414 -451 -489 -526 -564 -602 -639 -677 -714 -752 -789 -827 -865 -902 
-113 -150 -188 -225 -263 -301 -338 -376 -413 -451 -488 -526 -564 -601 -639 -676 -714 -752 -789 -827 
-37 -75 -112 -150 -187 -225 -263 -300 -338 -375 -413 -450 -488 -525 -563 -601 -638 -676 -714 -751 
37 1 -37 -74 -112 - 149 -187 -225 -262 -300 -337 -375 -412 -450 -488 -525 -563 -600 -638 -676 
114 77 39 1 -36 -74 -Ill -149 -187 -224 -262 -2 99 -337 -374 -412 -450 -487 -525 -562 -600 
190 152 115 77 40 2 -36 -73 -Ill -149 -186 -224 -261 -299 -336 -374 -412 -449 -487 -524 
265 228 190 153 115 77 40 2 -35 -73 -110 -148 -186 -223 -261 -298 -336 -374 -411 -449 
341 303 266 228 191 153 115 78 40 3 -35 -72 -110 -148 -185 -223 -260 -298 -336 -373 
416 379 341 304 266 229 191 153 116 78 41 3 -34 -72 -110 -147 -185 -222 -260 -298 
492 455 417 379 342 304 267 229 191 154 116 79 41 4 -34 -72 - 109 -147 -184 -222 
568 530 493 455 417 380 342 305 267 229 192 154 117 79 42 4 -34 -71 -109 -146 
643 606 568 531 493 455 418 380 343 305 267 <:30 192 155 117 80 42 4 -33 -71 
719 681 644 606 569 531 493 456 418 381 343 306 268 230 193 155 118 eo 42 5 
794 757 719 682 644 607 569 531 494 456 419 381 344 306 268 231 193 156 118 80 
870 833 795 757 720 682 645 607 569 532 494 457 419 382 344 306 269 231 194 156 
946 908 871 833 795 758 720 683 645 607 570 532 495 457 420 382 344 307 269 232 
1021 984 946 909 871 833 796 758 721 683 645 608 570 533 495 458 420 382 345 307 
1097 1059 1022 984 947 909 871 83t+ 796 759 721 684 646 608 571 533 496 458 420 383 
1172 1135 1097 1060 1022 985 947 909 872 834 797 759 722 684 646 609 571 534 496 458 
100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 290 
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APPENDIX TABLE 5 
RETURN ABOVE ALL COSTS PER SOW FOR A PARTIALLY CONFINED FARROW-
TO-FINISH SYSTEM FOR SELECTED SWINE PRICES AND FEED COSTS (U.S. DOLLARS) 
CORN COST PER BUSHEL 
1.50 1.60 1.70 1.80 1.90 2.00 2.10 2.20 2.30 2.40 2.50 2.60 2.70 2.80 2.90 3.00 3.10 3.20 3.30 3.40 
-232 -271 -309 -348 -387 -425 -464 -503 -542 -5eo -619 -658 -697 -735 -774 -813 -852 -890 -929 -968 
-157 -195 -234 -273 -311 -350 -389 -428 -466 -505 -544 -583 -621 -660 -699 -738 -776 -815 -854 -892 
-81 -120 -158 -197 -236 -275 -313 -352 -391 -430 -468 -507 -546 -584 -623 -662 -701 -739 -778 -817 
-5 -44 -83 -121 -160 -199 -238 -276 -315 -354 -393 -431 -470 -509 -548 -586 -625 -664 -702 -741 
70 32 -7 -46 -85 -123 -162 -201 -239 -278 -317 -356 -394 -433 -472 -511 -549 -588 -627 -666 
146 107 69 30 -9 -43 -86 -125 -164 -203 -241 -280 -319 -357 -396 -435 -474 -512 -551 -590 
222 183 144 105 67 28 -11 -49 -88 -127 -166 -204 -243 -282 -321 -359 -398 -437 -475 -514 
297 259 220 181 142 104 65 26 -13 -51 -90 -129 -167 -206 -245 -284 -322 -361 -400 -439 
373 334 295 257 218 179 141 102 63 24 -14 -53 -92 -131 -169 -208 -247 -285 -324 -363 
449 410 371 332 294 255 216 177 139 100 61 23 -16 -55 -94 -132 -171 -210 -249 -287 
524 485 447 408 369 331 292 253 214 176 137 98 59 21 -18 -57 -95 -134 -173 -212 
600 561 522 484 445 406 367 329 290 251 213 174 135 96 58 19 -20 -59 -97 -136 
676 637 598 559 521 482 443 404 366 327 288 249 211 172 133 95 56 17 -22 -60 
751 712 674 635 596 557 519 480 40+1 403 364 325 286 248 209 170 131 93 54 15 
827 788 749 711 672 633 594 556 517 478 440 401 362 323 285 246 207 168 130 91 
902 864 825 786 748 709 670 631 593 554 515 476 438 399 360 321 283 244 205 167 
978 939 901 862 823 784 746 707 668 630 591 552 513 475 436 497 358 320 281 242 
1054 1015 976 938 899 860 821 733 744 705 666 628 589 550 512 473 434 395 357 318 
1129 1091 1052 1013 974 936 897 858 820 7bl 742 703 665 626 587 548 510 471 432 393 
1205 1166 1128 1089 1050 1011 973 934 895 856 818 779 740 702 663 624 585 547 508 469 
----- -- --- - -- - -- --------
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APPENDIX TABLE 6 
RETURN ABOVE ALL COSTS PER SOW FOR A PASTURE FARROW-TO-FINISH 
SYSTEM FOR SELECTED SWINE PRICES AND FEED COSTS (U.S. DOLLARS) 
CORN COST PER BUSHEL 
1.50 1.60 1.70 1.80 1.90 2.00 2.10 2.20 2.30 2.40 2.50 2.60 2.70 2.80 2.90 3.00 3.10 3 . 20 3.30 3.40 
-216 -256 -296 -337 -377 -417 -458 -498 -538 -579 -619 - 659 -700 -740 -780 -821 -861 -901 -942 -982 
-140 -180 -221 -261 -30l -342 -382 -422 -463 -503 -543 -584 -624 -664 -705 -745 -785 -826 -866 -906 
-64 -104 -145 -185 -226 -266 -306 -347 -387 -427 -468 -508 -548 -589 -629 -669 -710 -750 -790 -831 
11 -29 -69 -110 -150 -190 -231 -271 -311 -352 -392 -432 -473 -513 -553 -594 -634 -674 -715 -755 
87 47 6 -3ft -74 -115 -155 -195 -236 -276 -316 -357 -397 -438 -478 -518 -559 -599 -639 -686 
163 122 82 41 1 -39 -80 -120 -160 -201 -241 -281 -322 -362 -402 -443 -483 -523 -564 -604 
238 198 157 117 77 36 -4 -44 -85 -125 -165 -206 -246 -286 -327 -367 -407 -448 -488 -528 
314 273 233 193 152 112 72 31 -9 -49 -90 -130 -170 -211 -251 -291 -33~ -372 -412 -453 
389 349 309 268 228 188 147 107 67 26 -14 -54 - 95 -135 -175 -216 -256 -2 96 -337 -377 
465 425 384 344 304 263 223 183 142 102 62 21 -19 -59 -100 -140 -180 -221 -261 -301 
541 500 460 420 379 339 299 258 218 178 137 97 57 16 -24 -64 -105 -145 -185 -226 
616 576 536 495 455 415 374 334 294 253 213 173 132 92 52 11 -29 -69 -110 -150 
692 652 611 571 531 490 450 410 369 329 289 248 208 167 127 87 46 6 -34 -75 
768 727 687 647 606 566 525 485 445 404 364 324 283 243 203 162 122 82 41 1 
843 803 762 722 682 641 601 561 520 480 440 399 359 319 278 238 198 157 117 77 
919 878 838 798 757 717 677 636 596 556 515 475 435 394 354 314 273 233 193 152 
994 954 914 873 833 793 752 712 672 631 591 551 510 ':'70 430 389 349 309 268 228 
1070 1030 989 949 909 868 828 788 747 707 667 626 586 546 505 465 425 384 344 304 
1146 1105 1065 1025 984 944 904 863 823 783 742 702 662 621 581 541 500 460 420 379 
1221 1181 1141 1100 1060 1020 979 939 899 858 818 778 737 697 657 616 576 536 495 455 
-_ .. _-- --------
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APPENDIX TABLE 7 
BREAK-EVEN POUNDS OF FEED PER POUND OF PORK PRODUCED FOR A TOTALLY 
CONFINED FARROW-TO-FINISH SYSTEM FOR SELECTED SWINE PRICES AND FEED COSTS 
CORN COST ?ER BUSHEL 
1 .50 1.60 1.70 1.80 1.90 2.00 2.10 2 . 20 2.30 2.40 2.5~ 2.60 2.70 2.80 2.90 3.00 3.10 3.20 3 .30 3.40 
2.6 2.4 2.2 2.1 2.0 
3.2 3.0 2.8 2.6 2.4 2.3 2.2 2.1 2.0 
3.9 3.6 3.3 3.1 2.9 2.8 2.6 2.5 2.4 2.3 2.2 2.1 2.0 
4.5 4 . 2 3.9 3.7 3.4 3.2 3 . 1 2.9 2.e 2.7 2.5 2.4 2.3 2.2 2.2 2.1 2 . 0 
5.2 4.8 4.5 4.2 3.9 3.7 3 . 5 3.3 3.2 3.0 2.9 2.8 2.7 2.6 2.5 2.4 2.3 2 . 2 2.1 2.1 
5.8 5.4 5.0 4.7 4.4 4 . 2 4.0 3.8 3.6 3.4 3.3 3.1 3.0 2.9 2.8 2.7 2.6 2.5 2.4 2 . 3 
6.4 6.0 5.6 5.2 4.9 4.7 4.4 4.2 4.0 3.8 3.6 3.5 3 . 3 3.2 3.1 3.0 2.9 2.8 2.7 2 . 6 
7.1 6.6 6.1 5.8 5.4 5.1 4.9 4 . 6 4.4 4 . 2 4 . 0 3.8 3.7 3.5 3.4 3 .3 3 . 2 3.1 3.0 2.9 
7.7 7.2 6.7 6.3 5.9 5.6 5.3 5.0 4.6 4.6 4 . 4 4.2 4.0 3.9 3.7 3.6 3 . 5 3.3 3.2 3.1 
8.4 7.8 7.3 6.8 6.4 6.1 5.7 5.5 5.~ 5.0 4.7 4.5 4.4 4.2 4.0 3.9 3.8 3.6 3.5 3.4 
9.0 8.4 7.8 7.3 6.9 6.5 6.2 5 . 9 5 .6 5.3 5.1 4.9 4.7 4.5 4.3 4.2 4 . 0 3.9 3.8 3.7 
9.7 9.0 8.4 9.7 7.4 7.0 6.6 6.3 6.0 5.7 5.5 5.2 5.0 4.8 4 . 7 4.5 4.3 4 . 2 4.1 3 .9 
10.3 9.6 9.0 8.4 7.9 7.5 7.1 6.7 6.4 6.1 5.8 5.6 5.4 5.2 5.0 4.8 4.6 4.5 4 . 3 4.2 
11.0 10.2 9.5 8.9 8.4 7.9 7.5 7.1 6.8 6 . 5 6.2 5.9 5.7 5.5 5.3 5.1 4 . 9 4.8 4.6 4.5 
11.6 10 .8 10.1 9.4 8.9 8.4 8.0 7.6 7.2 6.9 6.6 6.3 6.0 5.8 5.6 5.4 5.2 5.0 4.9 4.7 
12.3 11 . 4 10.6 10.0 9.4 8.9 8.4 8.0 7.6 7.3 6.9 6.7 6.4 6.1 5.9 5.7 5.5 5.3 5.1 5.0 
12 . 9 12.0 11.2 10.5 9.9 9.3 8.8 8.4 8.0 7.6 7.3 7.0 6 . 7 6.5 6 . 2 6.0 5.8 5.6 5.4 5.2 
13. 6 12.6 11.8 11 . 0 10.4 9.9 9.3 8.8 8.4 8.0 7.7 7.4 7.1 6.8 6.5 6.3 6.1 5.9 5 . 7 5.5 
14.2 13.2 12.3 11.6 10.9 10 . 3 t.7 9.2 8.S 8.4 8.0 7.7 7.4 7.1 6.8 6.6 6.4 6.2 6.0 5.8 
-- --------------- ---
100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 290 
SUPPLEMENT COST PER TON 
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APPENDIX TABLE 8 
BREAK-EVEN POUNDS OF FEED PER POUND OF PORK PRODUCED FOR A PARTIALLY 
CONFINED FARROW-TO-FINISH SYSTEM FOR SELECTED SWINE PRICES AND FEED COSTS 
CORN COST PER BUSHEL 
1.50 1 . 60 1.70 1 .80 1.90 2.00 2.10 2.20 2.30 2.40 2.50 2.60 2.70 2.80 2 . 90 3.00 3.10 3.20 3.30 3 .40 
2 .3 2 .1 2.0 
2 .9 2.7 2.6 2.4 2.2 2.1 2.0 
3.6 3.3 3.1 2.9 2.7 2.6 2 .4 2. 3 2.2 2. 1 2.0 
4 .2 3.9 3.7 3.4 3.2 3 . 1 2.9 2 .7 2.6 2.5 2.4 2 . 3 2 . 2 2. 1 2.0 2.0 
4.9 4.5 4 . 2 4.0 3.7 3.5 3.3 3.2 3.0 2.9 2.7 2.6 2.5 2.4 2.3 2 .3 2.2 2.1 2.0 2.0 
5.5 5.1 ~.8 4.5 4.2 4.0 3.8 3.6 3.4 3 . 3 3.1 3.0 2.9 2.8 2.6 2.6 2.5 2.4 2 . 3 2. 2 
6 . 2 5.7 5.4 5.0 4.7 4.5 4.2 4.0 3.8 3.6 3.5 3.3 3.2 3 . 1 3.0 2.9 2.8 2.7 2.6 2.5 
6.8 6.3 5.9 5 . 5 5.2 4 . 9 4.7 4.4 4.2 4. 0 3.8 3 . 7 3.5 3.4 3 . 3 3.2 3. 0 2.9 2.8 2.8 
7.5 6.9 6.5 6.1 5. 7 5.4 5.1 4.8 4.6 4.4 4.2 4.0 3.9 3.7 3 .6 3.5 3.3 3.2 3.1 3 .0 
8.1 7.5 7.0 6.6 6.2 5.9 5 . 5 5.3 5.0 4.8 4.6 4.4 4 .2 4.0 3.9 3.8 3 . 6 3.5 3.4 3.3 
8.8 8.1 7.6 7.1 6.7 6.3 6.0 5.7 5.4 5.2 4.9 4.7 4.5 4.4 4.2 4. 1 3.9 3.8 3.7 3.5 
9.4 8.7 8.2 7.6 7 .2 6.8 6.4 6.1 5 .8 5 .6 5.3 5 : 1 4.9 4.7 4.5 4.4 4.2 4.1 3.9 3 . 8 
10.0 9.3 8.7 8.2 7.7 7.3 6.9 6.5 6 .2 5 . 9 5 .7 5 .4 5.2 5.0 4 . 8 4.7 4.5 4.3 4.2 4.1 
10.7 9.9 9. 3 8.7 8.2 7.7 7.3 7. 0 6.6 6.3 6. 0 5.8 5 .6 5.3 5 .1 5.0 4.8 4.6 4.5 4 . 3 
11.3 10 . 5 9.8 9 . 2 8.7 8 .2 7.8 7.4 7.0 6.7 6.4 6.1 5.9 5.7 5.5 5.3 5.1 4.9 4.7 4 . 6 
12.0 11.1 10.4 9.7 9.2 8.7 8.2 7.8 7.4 7.1 6.8 6.5 6.2 6.0 5.8 5. 6 5.4 5. 2 5 . 0 4.9 
12.6 11 .7 11.0 10 .3 9.7 9.1 8.6 8.2 7.B 7.5 7.1 6 . 8 6 .6 6 . 3 6 . 1 5.9 5 . 7 5.5 5.3 5.1 
13. 3 12.3 11.5 10.8 10.2 9.6 9 .1 8.6 8.2 7.9 7.5 7.2 6 . 9 6.6 6.4 6.2 6. 0 5 . 8 5.6 5.4 
13.9 12.9 12 . 1 11.3 10.7 10.1 9.5 9. 1 8.6 8 . 2 7.9 7.5 7.2 7.0 6 . 7 6.5 6.2 6.0 5.8 5.7 
14.6 13 . 5 12.6 11 . 8 11.1 10.5 10. 0 9.5 9.0 B.6 8.2 7.9 7.6 7.3 7.0 6.B 6 . 5 6.3 6.1 5.9 
100 110 120 130 140 15 0 160 170 180 190 200 21 0 22 0 230 24 0 25 0 26 0 270 280 290 
SUPPLEME NT COST PER TON 
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APPENDIX TABLE 9 
BREAK-EVEN POUNDS OF FEED PER POUND OF PORK 'PRODUCED FOR A PASTURE 
FARROW-TO-FINISH SYSTEM FOR SELECTED SWINE PRICES AND FEED COSTS 
CORN COST PER BUSHEL 
1 .50 1.60 1.70 1.80 1.90 2.00 2.10 2.~0 2.30 2.40 2.50 2.60 2.70 2.BO 2.90 3.00 3.10 3.20 3.30 3.40 
2.6 2.4 2.2 2.1 2.0 
3.2 3.0 2.8 2.6 2.5 2.3 2 .2 2.1 2.0 
3.9 3.6 3.4 3.1 3.0 2.8 2.6 2.5 2.4 2.3 2.2 2.1 2.0 
4.5 4.2 3.9 3.7 3.4 3.3 3.1 2.9 2.8 2.7 2.5 2. i, 2.3 2.2 2.2 2.1 2.0 
5.2 4.8 4.5 4.2 3.9 3.7 3.5 3.3 3.2 3.0 2.9 2.8 2.7 2.6 2.5 2.4 2.3 2.2 2.1 2.1 
5.8 5.4 5.0 4.7 4.4 4.2 4.0 3.8 3.6 3.4 3.3 3.1 3.0 ~.9 2.8 2.7 2.6 2.5 2.4 2.3 
6.4 6.0 5.6 5.2 4.9 4.6 4.4 4.2 4.0 3.8 3 . 6 3.5 3.3 3.2 3.1 3.0 2.9 2.S 2.7 2.6 
7.1 6.6 6.1 5.8 5.4 5.1 4.3 4.6 4.4 4.2 4.0 3.8 3.7 3.5 3.4 3 .3 3.2 3 . 1 3.0 2.9 
7.7 7.2 6 . 7 6.3 5.9 5.6 5.3 5.0 4.8 4.6 4.4 4.2 4.0 3.8 3.7 3.6 3.4 3.3 3 .2 3.1 
8.4 7.8 7.3 6.8 6.4 6.0 5.7 5.4 5.2 4 . 9 4.7 4.5 4.3 4.2 4.0 3.9 3.7 3.6 3.5 3.4 
9.0 8.4 7.8 7.3 6.9 6.5 6.2 5.8 5.6 5.3 5 . 1 4.9 4.7 4.5 4.3 4.2 4.0 3.9 3 . 8 3.6 
9.7 9.0 8.4 7.8 7.4 7.0 6.6 6.3 6.0 5.7 5.4 5.2 5.0 4.8 4.6 4.5 4.3 4.2 4.0 3.9 
10.3 9.6 8.9 8.4 7.9 7.4 7.0 6.7 6.4 6.1 5.8 5.6 5.3 5.1 4.9 4.8 4.6 4.4 (.,3 4.2 
10.9 10.2 9.5 8.9 8.4 7.9 7.5 7.1 6.8 6.5 6.2 5.9 5.7 5 . 5 5.3 5.1 4.9 4.7 4.6 4.4 
11.6 10.8 10.0 9.4 8.9 8.4 7.9 7.5 7.2 6.8 6.5 6.3 6.0 5.8 5.6 5.4 5.2 5.0 4.8 4.7 
12.2 11.4 10.6 9.9 9.3 8.8 8.4 7.9 7.6 7.2 6.9 6.6 6.3 6.1 5.9 5.7 5.5 5.3 5.1 4.9 
12.9 11.9 11.1 10.5 9.8 9.3 8 .8 8.4 8.0 7.6 7.3 7.0 6.7 6.4 6.2 6.0 5.8 5.6 5.4 5.2 
13.5 12.5 11.7 11.0 10.3 9.8 9.2 8.8 8.4 8.0 7.6 7.3 7.0 6.7 6.5 6.3 6.0 5.8 5.6 5.5 I 
14.2 13.1 12.3 11.5 10.8 10.~ 9.7 9.2 8.8 8.4 8.0 7.7 7.3 7.1 6.8 6.6 6.3 6.1 5.9 5.7 
14.8 13.7 12.8 12.0 11.3 10.7 10.1 9.6 9.2 8.7 8.4 8.0 7.7 7.4 7.1 6.9 6.6 6.4 6.2 6.0 
100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 26 0 270 280 290 
SUPPLEMENT COST PER TON 
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APPENDIX TABLE 10 
INCOME ABOVE VARIABLE COSTS PER SOW FOR A TOTALLY CONFINED FEEDER 
PIG PRODUCTION SYSTEM FOR SELECTED SWINE PRICES AND FEED COSTS (U.S. DOLLARS) 
SOW COMPLETE FEED COST PER TON 
100 104 107 III 114 119 122 126 130 133 137 140 144 148 151 155 158 162 166 169 
.55 -3 -10 -16 -23 -29 -36 -43 -50 -56 -63 -69 -76 -83 -89 -96 -103 -109 -116 -122 -129 .22 
.60 31 24 17 11 4 -3 -9 -16 -22 -29 -36 -42 -49 -56 -62 -69 -75 -82 -89 -95 .24 
.65 65 59 52 45 39 32 25 19 12 6 -1 -8 -14 -21 -28 -34 -41 -47 -54 -61 .26 
F .70 
E 
E .75 
D E .80 R 
.85 
P 
I .90 
G 
.95 
P R 1. 00 
I C 1.05 
99 92 86 79 72 66 59 52 46 39 33 26 19 13 6 -1 -7 -14 -20 -27 
132 126 119 113 106 99 93 86 79 73 66 60 53 46 40 33 26 20 13 7 
166 160 153 146 140 133 126 120 113 106 100 93 87 80 73 67 60 53 47 40 
200 193 187 180 173 167 160 153 147 140 133 127 120 114 107 100 94 87 80 74 
233 227 220 214 207 200 194 187 180 174 167 160 154 147 141 134 127 121 114 107 
268 261 255 248 242 235 228 222 215 208 202 195 1[;8 182 175 169 162 155 149 142 
302 295 288 282 275 269 262 255 249 242 235 229 222 215 209 202 196 189 182 176 
335 329 322 315 309 302 296 289 282 276 269 262 256 249 242 ~36 229 223 216 209 
.28 ::0 C tn 
.30 U (/) 
L ~ .32 L 
:» 
.34 S () 
0 :r 
.36 w t:P 
P c:: .38 r 
R r 
.40 I tn 
C ::l 
.42 E Z E 
1.10 
P 
E 1.15 
370 363 357 350 343 337 330 324 317 310 304 297 290 284 277 270 264 257 251 244 
404 397 390 384 377 370 364 357 351 344 337 331 324 317 311 304 297 291 284 278 
.44 P ..... 0 E 
'"" .46 R *'" R 
1. 20 P 
a 1.25 
u 
N 1.30 
437 431 424 417 411 404 397 391 384 378 371 364 358 351 344 338 331 324 318 311 
472 465 459 452 445 439 432 425 419 412 406 399 392 386 379 372 366 359 352 346 
505 499 492 486 479 472 466 459 452 446 439 433 426 419 413 406 399 393 386 379 
.48 P 
0 
.50 U 
N 
.52 D 
D 
1.35 540 533 527 520 514 507 500 494 487 480 474 467 461 45 '+ 447 441 434 427 421 414 .54 
1.40 574 567 560 554 547 541 534 527 521 514 507 501 494 488 481 474 468 461 454 448 .56 
1.45 607 601 594 587 581 574 568 561 554 548 541 534 528 521 515 508 501 495 488 481 , 58 
1.50 642 635 629 f-22 615 609 €>02 59€> 589 582 576 569 562 556 549 543 536 529 523 516 .60 
------ - -
185 190 195 200 205 210 215 220 225 230 235 240 245 250 255 260 2€>5 270 275 28 0 
CREEP FEED COST PER TON 
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APPENDI X TABLE 11 
INCOME ABOVE VARI ABLE COSTS PER SOW FOR A PARTIALLY CONFINED FEEDER PIG 
PRODUCTION SYSTEM FOR SELECTED SWINE PRICES AND FEED COSTS (U. S . DOLLARS) 
SOW COMPLETE fEED COST PER TON 
100 104 107 III 114 119 122 126 130 133 137 140 144 148 151 155 158 162 166 169 
-7 -14 -20 -27 -34 -41 -47 -54 - 61 -67 -74 -81 - 8 7 -94 -101 -108 -114 -121 -128 -134 
27 20 13 7 0 -7 -14 -20 -27 -34 -40 -47 -54 -60 -67 -74 -81 -87 -94 -101 
61 55 48 41 35 28 21 14 8 1 -6 -12 -19 -26 - 32 -39 -46 -53 -59 -66 
95 88 82 75 68 
129 122 115 109 102 
62 55 48 41 35 28 21 15 8 1 -5 -12 -19 -26 -32 
95 89 82 75 68 62 55 48 42 35 28 22 15 8 1 
162 155 148 141 135 128 121 115 108 101 94 88 81 74 68 
196 190 183 176 169 163 156 149 143 136 129 122 116 109 102 
330 223 217 210 203 196 190 183 176 170 163 156 149 143 136 
270 264 257 250 243 237 ~ 23 217 210 203 197 190 183 176 170 
61 54 48 41 34 
96 89 82 76 69 
129 123 116 109 103 
163 156 150 143 136 
298 292 285 278 272 265 258 251 245 238 231 225 218 211 204 198 191 184 178 171 
332 325 
372 366 
400 394 
434 427 
468 461 
319 312 305 299 292 285 278 272 265 258 252 245 238 231 225 218 211 205 
359 352 339 332 326 319 312 305 299 292 285 279 272 265 258 252 245 238 
387 380 373 367 360 354 347 340 333 
421 414 407 401 394 387 381 374 367 
454 448 441 434 428 421 414 408 401 
327 320 313 307 300 293 286 280 273 
360 354 347 340 334 327 320 313 307 
394 387 381 374 367 361 354 347 340 
503 496 489 482 476 469 462 456 449 442 436 429 422 415 409 402 395 389 382 375 
536 530 523 516 509 503 496 489 483 476 469 463 456 449 442 436 429 422 416 409 
570 563 557 550 543 536 530 523 516 510 503 496 490 483 476 469 463 456 449 443 
605 598 591 585 578 571 564 558 551 544 538 531 524 518 511 504 497 491 484 477 
633 632 625 618 612 605 598 591 585 578 571 565 558 551 545 538 531 524 518 511 
185 190 195 200 205 210 215 220 225 230 235 240 245 250 255 260 265 270 275 280 
CREEP FEED COST PER TON 
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APPENDIX TABLE 12 
INCOME ABOVE VARIABLE COSTS PER SOW FOR A PASTURE FEEDER PIG PRODUCTION 
SYSTEM FOR SELECTED SWINE PRICES AND FEED COSTS (U.S. DOLLARS) 
SOW COMPLETE FEED COST PER TON 
100 104 107 III 114 119 122 126 130 133 137 140 144 148 151 155 158 162 166 169 
4 -3 -10 -16 -23 -30 -37 -43 -50 -57 -64 -70 -77 -84 -91 -97 -104 -Ill -118 -124 
39 32 25 19 12 5 -2 -9 -15 -22 -29 -36 -42 -49 -56 -63 -69 -76 -83 -90 
73 66 59 52 46 39 32 25 19 12 5 -2 -9 -15 -22 -29 -36 -42 -49 -56 
106 100 93 86 79 73 66 59 52 46 39 32 25 19 12 5 -2 -9 -15· -22 
140 133 127 120 113 106 100 93 86 79 73 66 59 52 46 39 32 25 19 12 
173 166 159 153 146 139 132 126 119 112 105 99 92 85 78 72 65 58 51 45 
208 201 194 187 181 174 167 160 154 147 140 133 127 120 113 106 100 93 86 79 
241 235 228 221 214 208 201 194 187 181 174 167 160 154 147 140 133 127 120 113 
275 268 262 255 248 241 235 228 221 214 208 201 194 187 181 174 167 160 154 147 
309 302 295 289 282 275 268 262 255 248 241 235 228 221 214 208 201 194 187 181 
344 337 330 323 317 310 303 296 290 383 276 269 263 256 249 242 236 229 222 215 
377 371 364 357 350 3<;14 337 330 323 317 310 303 296 290 283 276 269 263 256 249 
41] 404 398 391 384 377 371 364 357 350 344 337 330 323 317 310 303 296 290 283 
445 438 431 425 418 411 404 398 391 384 377 371 364 357 350 344 337 330 323 317 
480 473 466 459 453 446 439 432 426 419 412 405 399 392 385 378 372 365 358 351 
513 507 500 493 486 480 473 466 459 453 446 439 432 426 419 412 405 399 392 385 
547 540 534 527 520 513 507 500 493 486 480 473 466 459 453 446 439 432 426 419 
581 574 567 561 554 547 540 534 527 520 513 507 500 493 486 480 473 466 459 453 
616 609 602 595 589 582 575 568 562 555 548 541 535 528 521 514 508 501 494 487 
649 643 636 629 622 616 609 602 595 589 582 575 568 562 555 548 541 535 528 521 
185 190 195 200 205 210 215 220 225 230 235 240 245 250 255 260 265 270 275 280 
CREEP FEED COST PER TON 
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APPENDIX TABLE 13 
RETURN ABOVE ALL COSTS PER SOW FOR A TOTALLY CONFINED FEEDER PIG 
PRODUCTION SYSTEM FOR SELECTED SWINE PRICES AND FEED COSTS (U.S. DOLLARS) 
SOW COMPLETE FEED COST PER TON 
100 104 107 III 114 119 122 126 130 133 137 140 144 148 151 155 158 162 166 169 
-118 -125 -132 -140 -147 -155 -163 -170 -177 -184 -192 -199 -206 -214 -221 -228 -235 -243 -250 -257 
-83 -91 -9~ -106 -113 -122 -129 -136 -143 -150 -158 -165 -172 -180 -187 -194 -201 - 209 -216 -223 I 
-50 -57 -64 -72 -79 -87 -95 -102 -109 -116 -124 -131 -138 -146 -153 -160 -167 -175 -1 82 -189 
-16 -23 -30 -38 -45 -53 -61 -68 -75 -82 -90 -98 -104 -112 -119 -126 -133 -141 -148 - 155 
17 11 3 -4 -12 -19 -27 -35 -41 -48 -56 -64 -70 - 78 -85 -92 -99 -107 -114 -121 
51 45 37 30 23 14 7 -1 -7 -14 -23 -30 -36 -44 -51 -58 -65 -73 -80 -87 
85 78 71 64 56 48 40 33 26 20 12 4 -2 -10 -17 -24 -31 -39 -46 -53 
118 112 104 98 90 62 74 67 60 54 46 38 32 23 17 10 3 -5 -12 -19 
153 146 139 132 125 116 108 101 94 88 80 72 66 58 51 44 37 29 22 15 
187 180 172 166 158 150 142 135 128 121 114 106 100 92 85 78 71 63 56 49 
220 214 206 199 192 184 176 169 162 156 147 140 134 126 119 112 le5 96 90 82 
255 248 241 234 226 218 210 203 196 190 181 174 168 160 153 146 139 131 124 117 
290 282 274 268 260 25~ 244 237 230 224 215 208 201 194 187 180 173 165 158 151 
323 316 308 301 294 286 278 271 264 258 249 242 236 227 221 214 207 199 192 184 
358 350 343 336 328 320 312 305 298 292 283 276 270 262 254 248 241 233 225 219 
392 384 376 370 362 354 346 339 332 326 317 310 304 296 288 231 275 267 260 252 
426 418 411 404 397 388 380 373 366 360 351 344 338 330 322 315 308 301 294 287 
460 452 444 438 430 422 414 407 400 394 385 378 372 364 356 349 342 334 328 321 
493 486 478 473 464 456 448 441 434 428 419 (~12 406 398 390 383 376 368 361 354 
528 520 513 506 498 490 432 475 468 462 ll53 446 440 432 424 417 410 402 395 388 
185 190 195 200 205 210 215 220 225 230 235 240 245 250 255 260 265 270 275 280 
CREEP FEED COST PER TON 
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APPENDIX TABLE 14 
RETURN ABOVE ALL COSTS PER SOW FOR A PARTIALLY CONFINED FEEDER PIG 
PRODUCTION SYSTEM FOR SELECTED SWINE PRICES AND FEED COSTS (U.S. DOLLARS) 
SOW COMPLETE FEED COST PER TON 
100 10~ 107 III 114 119 122 126 130 133 137 140 144 148 151 155 158 162 166 169 
-124 -13 2 -139 -147 -154 -163 -170 -177 -185 -192 -200 -207 - 214 -222 -229 -237 -244 -251 -259 -266 
-90 -98 -105 -112 -120 -128 -136 -143 -150 -158 -165 -173 -180 -188 -195 -202 -209 -217 -224 -232 
-56 -64 -71 -79 -86 -94 -102 -109 -117 -124 -139 -146 -154 -161 -168 -175 -183 -190 -198 -206 
-22 -30 -37 -45 -52 -60 -68 -75 - 83 -90 -97 -105 -112 -120 -127 -134 -141 -149 -156 -164 
12 4 -3 -11 -18 -26 -34 -41 -49 -56 -63 -71 -78 -86 -93 -100 -107 -115 -122 -130 
46 33 31 23 16 8 0 -7 -15 -22 -29 -37 -44 -52 -59 -66 -74 -81 -88 -96 
80 72 65 57 50 42 34 27 19 12 5 -3 -10 -18 -25 -32 -39 -47 -54 -62 
114 106 99 91 84 76 68 61 53 46 39 31 24 16 9 2 -5 -13 -20 -28 
148 140 133 125 118 110 102 95 87 80 73 65 58 50 43 36 29 21 14 6 
182 174 167 159 152 144 136 129 121 114 107 99 92 84 77 70 63 55 48 40 
216 208 201 193 186 178 170 163 155 148 141 133 126 118 111 104 97 89 82 74 
250 242 235 227 220 212 204 197 189 182 175 167 160 152 145 138 131 123 116 108 
284 276 269 261 254 246 238 231 223 216 209 201 194 186 179 172 165 157 150 143 
318 310 303 295 288 280 272 265 257 250 243 235 228 221 213 206 199 191 1M '.77 
352 344 337 329 3<:2 314 306 299 291 284 277 269 262 254 247 240 233 225 218 211 
386 379 371 363 356 348 340 333 325 318 311 303 296 288 281 274 267 259 252 245 
420 412 405 397 391 382 374 367 359 352 345 337 330 322 315 308 301 293 286 279 
454 446 439 431 424 416 408 401 393 386 379 371 364 356 349 342 335 327 320 313 
488 480 473 465 458 450 442 435 427 420 413 405 398 390 383 376 369 361 354 347 
522 514 507 499 492 £;84 476 469 461 454 447 439 432 424 417 410 403 395 388 381 
185 190 195 200 205 210 215 220 225 230 235 240 245 250 255 260 265 270 275 280 
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APPENDIX TABLE 15 
RETURN ABOVE ALL COSTS PER SOW FOR A PASTURE FEEDER PIG 
PRODUCTION SYSTEM FOR SELECTED SWINE PRICES AND FEED COSTS (U.S. DOLLARS) 
SOW COHFLETE FEED COST PER TON 
100 104 107 III 114 119 122 126 130 133 137 140 144 148 151 155 158 162 166 169 
-83 -91 -98 -106 -113 -122 -129 -137 -144 -152 -159 -166 -174 -181 -189 -1 96 -204 -211 -219 -226 
-49 -57 -64 -72 -79 -85 -95 -103 -110 -118 -125 -133 -140 -147 -155 -162 -170 -177 -185 -192 
-15 -23 -30 -38 -45 -54 -61 -69 -76 -84 -91 -99 -106 -113 -121 -128 -136 -143 -151 -158 
19 11 4 -4 -11 -20 -27 -35 -42 -50 -57 -65 -72 -79 -87 -94 -102 -109 -117 -124 
53 45 38 30 23 14 7 -1 -8 -16 -23 -31 -38 -45 -53 -60 -68 -75 -83 -90 
87 79 72 64 57 48 41 33 26 18 11 3 -4 -11 -19 -26 -34 -41 -49 -56 
121 113 106 98 91 82 75 67 60 52 45 37 30 23 15 8 0 -7 -15 -22 
155 147 140 132 125 116 109 101 94 86 79 71 64 64 57 49 42 34 27 19 
12 189 181 174 166 159 150 143 135 128 120 113 105 98 91 83 76 68 61 53 
46 223 215 208 200 193 184 177 169 162 155 147 139 132 1 25 117 110 102 95 87 
80 257 249 242 234 227 218 211 203 196 189 181 173 166 159 151 144 136 129 121 
114 291 283 276 268 261 252 245 237 230 223 215 208 200 193 185 178 170 163 156 
148 325 317 310 302 295 286 279 271 264 257 249 242 234 227 219 212 204 197 189 
182 359 351 3411 336 329 320 313 3C5 298 291 283 276 268 261 253 246 238 231 223 
216 393 385 378 370 363 354 347 339 332 325 317 310 302 295 287 280 272 265 257 
250 427 419 412 404 397 388 '381 373 366 359 351 YI4 336 329 321 314 306 299 291 
284 461 453 446 438 431 422 415 407 400 393 385 378 370 363 355 348 341 333 325 
318 495 487 480 472 465 456 449 441 434 427 419 412 404 397 389 382 375 367 359 
352 52<) 521 514 506 499 490 483 475 468 461 453 446 438 431 423 416 409 401 394 
386 563 555 548 540 533 524 517 509 502 495 487 480 472 465 457 450 443 435 427 
185 190 195 200 205 210 215 220 225 230 235 240 245 250 255 260 265 270 275 280 
CREEP FEED COST PER TON 
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APPENDI X TABLE 16 
BREAK-EVEN POUNDS OF FEED PER POUND OF PORK FOR A TOTALLY CONFINED FEEDER 
PIG PRODUCTION SYSTEM FOR SELECTED SWINE PRI CES AND FEED COS TS 
SOW COMPLETE FEEO COST PER TON 
_1~.!~~ __ .10? III 114 119 .. 12~ .. !2~ .. !~0_~~~._.!37 140 144 148 IS}. 155 158 162 166 169 
.55 I 2.i 2.6 2 . 5 2.4 2.4 2.3 2 . 2 2.1 2 . 1 2 . 0 2. 0 1 . 9 1 . 9 1.8 1 . 8 1 . 7 1 . 7 1 . 7 1 . 6 1.6 
.60 3 . 6 3.5 3 . 4 3.3 3.2 3.1 3.0 2 . 9 2.8 2.7 2.7 2 . 6 2.5 2.5 2 . 4 2.4 2.3 2.3 2 .2 2.2 
.65 4.6 4.4 4.3 4 . 1 4 . 0 3 . 9 3 . 8 3 . 7 3 . 6 3 . 5 3 . 4 3.3 3.2 3.1 3 . 1 3.0 2 . 9 2 . 9 2 .~ 2 . 7 
. 70 5.5 5.3 5 . 2 5.0 4.9 4.7 4.6 4 . 4 4 . 3 4.2 4.1 4.0 3.9 3.8 3.7 3.6 3.5 3.5 3 . 4 3.3 
. 75 6.5 6 . 3 6.1 5.9 5.7 5.5 5 . 4 5.2 5.1 4.9 4.8 4.7 4.6 4.5 4.4 4.3 4.2 4 . 1 4.0 3.9 
.80 7.4 7 . 2 7.0 6 . 8 6.5 6.3 6.1 6 . 0 5.8 5 . 7 5 . 5 5.4 5.3 5.1 5.0 4.9 4.8 4 . 7 4 . 6 4.5 
. 85 8 . 4 8.1 7 . 9 7.6 7.4 7.1 7 . 0 6 . 7 6.5 6 . 4 6.2 6.1 5 . 9 5.8 5 . 6 5 . 5 5.4 5 . 3 5 . 2 5.1 
. 90 9.4 9.1 8.8 8 . 5 8.2 8 . 0 7.7 7.5 7.3 7.1 6.9 6.8 6.6 6.5 6.3 6 . 2 6.0 5.9 5.8 5.6 
. 95 10.3 10 . 0 9.7 9 . 4 9.1 8.8 8.5 8.3 8.1 7.9 7.7 7.5 7.3 7.1 6 . 9 6.8 6.6 6.5 6.4 6.2 
1.00 11.3 10.9 10.6 10.2 9.9 9 . 6 9.3 9.1 8.8 8.6 8.4 8.2 8.0 7.8 7.6 7.4 7 . 3 7 . 1 6 . 9 6.8 
1.05 
1.10 
1.15 
12.2 11.9 11.5 11 . 1 10.8 10.4 10 . 1 9.8 9 . 5 9.3 9.1 8.9 8.6 8.4 8 . 2 8.0 7 . 9 
13.2 12.8 12.4 12.0 11.6 11.2 10.9 10.6 10 . 3 10 . 1 9.8 9.6 9.3 9.1 8 . 9 8 . 7 8 . 5 
14.2 13.7 13.3 12 . 8 12.4 12.0 11 . 7 11.4 11.0 10.8 10.5 10.2 10.0 9.8 9.5 9 . 3 9.1 
7 . 7 7.5 7.4 
8.3 8.1 8.0 
8.9 8 . 7 8.5 
1.20 15.1 14.6 14 . 2 13 . 7 13.3 12.8 12 . 5 12.1 11 . 8 11 . 5 11.2 10.9 10.7 10.5 10 . 2 9.9 9.7 9.5 9.3 9.1 
1.25 16.1 15 . 6 15 . 1 14.6 14.1 13 . 7 13 . 3 12 . 9 12.5 12.2 11.9 11.6 11.4 11.1 10.8 10 . 6 10.4 10.1 9.9 9.7 
1.30 17.0 16.5 16.0 15.5 15.0 14.5 14.1 13.7 13.3 13.0 12.6 12.3 12.0 11.8 11.5 11.2 11.0 10.7 10 . 5 10.3 
1 . 35 18 . 0 17 . 4 16.9 16.3 15 . 8 15 . 3 14.9 14.0 14.0 13 . 7 13.4 13.0 12.7 12 .4 12 . 1 11.8 11 . 6 11.3 11.1 10 . 9 
1.40 19.0 18.4 17 . 8 17.2 16.7 16 . 1 15.7 15.2 14.8 14.4 14.1 13.7 13.4 13.1 12 . 8 12.5 12 . 2 12.0 11.7 11.5 
1.45 19.9 19.3 18 . 7 18.1 17 . 4 16.9 16.5 16.0 15.6 15.2 14.8 14.4 14.1 13.7 13.4 13.1 12.8 12.6 12.3 12.0 
1.50 21.0 20 . 2 19 . 6 19.0 18.4 17 . 7 17.2 16 . 8 16.3 15.9 15 . 5 15.1 14.7 14 . 4 14 . 1 13 . 7 13.4 13.2 12.9 12.6 
185 190 195 200 205 210 215 220 225 230 235 240 245 250 255 260 265 270 275 280 
CREEP FEEO COST PER TON 
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APPENDIX TABLE 17 
BREAK-EVEN POUNDS OF FEED PER POUND OF PORK FOR A PARTIALLY CONFINED FEEDER 
PIG PRODUCTION SYSTEM FOR SELECTED SWINE PRICES AND FEED COSTS 
SOW COMPLETE FEED COST PER TON 
100 104 107 III 114 119 122 126 130 133 137 140 144 148 151 155 158 162 166 169 
2.5 2.5 2.4 2.3 2.2 2.2 2.1 2.0 2 . 0 1.9 1.9 1.8 1.8 1.7 1.7 1.7 1.6 1.6 1.6 1.5 
3.5 3.4 3.3 3.2 3.1 3.0 2.9 2.8 2.7 2.7 2.6 2.5 2.5 2.4 2.3 2.3 2.2 2.2 2.1 2.1 
4.5 4.3 4.2 4.0 3 . 9 3.8 3.7 3.6 3.5 3.4 3.3 3.2 3.1 3.1 3.0 2.9 2.9 2.8 2.7 2.7 
5 . 4 5.2 5.1 4.9 4 . 8 4.6 4.5 4.3 4 . 2 4 . 1 4 . 0 3.9 3.8 3.7 3.6 3.6 3.5 3.4 3.3 3.3 
6.4 6 . 2 6.0 5.8 5.6 5.4 5.3 5.1 5.0 4.9 4.7 4.6 4.5 4.4 4.3 4 .2 4.1 4.0 3.9 3.8 
7.4 7 . 1 6.9 6.7 6.5 6.2 6.1 5.9 5.7 5.6 5.4 5.3 5.2 5.1 4.9 4.8 4.7 4.6 4 . 5 4.4 
8.3 8.0 7.8 7.5 7.3 7.1 6.9 6.7 6.5 6.3 6.2 6.0 5.9 5.7 5.6 5.5 5.3 5.2 5.1 5.0 
9.3 9 . 0 8.7 8 . 4 8 . 2 7.9 7.7 7.4 7 . 2 7.1 6.9 6 . 7 6.5 6.4 6.2 6.1 6.0 5.8 5.7 5.6 
10.2 9 . 9 9 . 6 9.3 9.0 8.7 8.4 8.2 8.0 7.8 7 . 6 7.4 7.2 7.0 6.9 6.7 6.6 6.4 6.3 6.2 
11.2 10.8 10.5 12.2 9.8 9.5 9.2 9 . 0 8.7 8.5 8.3 8.1 7.9 7.7 7.5 7.4 7.2 7 . 0 6.9 6 . 7 
12.2 11.8 11.4 11.0 10.7 10.3 10.0 9 . 8 9 . 5 9.2 9 . 0 8.8 8.6 8.4 8.2 8.0 7 . 8 7.7 7.5 7.3 
13.1 12.7 12.3 11.9 11.5 11.1 10.8 10.5 10.2 10.0 9.7 9.5 9.3 9.0 8 . 8 8.6 8.4 8.3 8.1 7 . 9 
14.1 13.6 13.2 12.8 13.2 12.0 11.6 11.3 11 . 0 10.7 10.4 10.2 9 . 9 9.7 9.5 9.3 9.1 8.9 8.7 8.5 
15.1 14 . 6 14.1 13.7 14.1 12.8 12.4 12.1 11.8 11.4 11.2 10.9 10.6 10.4 10.1 9.9 9.7 9.5 9.3 9.1 
16.0 15.5 15.0 14.5 14.9 13 . 6 13.2 12.9 12.5 12.2 11.9 11.6 11.3 11.0 10.8 10.5 .10.3 10.1 9.9 9.7 
17.0 16.4 15.9 15.4 15.8 14.4 14.0 13.6 13.3 12.9 12.6 12.3 12.0 11.7 11.4 11.2 10.9 10.7 10.5 10.2 
17.9 17.3 16.8 16 . 3 16.6 15.2 14.8 14.4 14.0 13.6 13.3 13.0 12.7 12.4 12.1 11.8 11.5 11.3 11.1 10.8 
18.9 18.3 17.7 17.1 17.5 16.0 15.6 15.2 14.8 14.4 14 . 0 13.7 13.3 13.0 12.7 12.4 12.1 11.9 11.6 11.4 
19.9 19.2 18.6 18.0 18.3 16.9 16.4 15.9 15.5 15.1 14.7 14.4 14.0 13.7 13.4 13.1 12.8 12.5 12.2 12.0 
20.8 20.1 19.5 18.9 19.2 17.7 17.2 16.7 16.3 15.8 15.4 15.1 14.7 14.3 14.0 13.7 13.4 13.1 12.8 12.6 
- -- - -- - - ---- - - -- ---- ------ --- ---
185 190 195 200 205 210 215 220 225 230 235 240 245 250 255 260 265 270 275 280 
CREEP FEED COST PER TON 
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APPENDIX TABLE 18 
BREAK-EVEN POUNDS OF FEED PER POUND OF PORK FOR A PASTURE FEEDER PIG 
PRODUCTION SYSTEM FOR SELECTED SWINE PRICES AND FEED COSTS 
SOW COMPLETE FEED COST PER TON 
100 104 107 III 114 119 122 126 130 133 137 140 144 148 151 155 158 162 166 169 
3.8 3.6 3.5 3.4 3.3 3.2 3.1 3.0 2.9 2.8 2.6 2.7 2.6 2.6 2.5 2.5 2.4 2.3 i!.3 2.2 
4.7 4.6 4.4 4.3 4 . 1 4.0 3.9 3.8 3.7 3.6 3.5 3.4 3.3 3.2 3.2 3 . 1 3.0 3.0 2.9 2.6 
5.7 5.5 5.3 5.1 5.0 4.6 4.7 4.5 4.4 4.3 4.2 4.1 4.0 3.9 3.8 3.7 3.6 3.6 3 . 5 3.4 
6.6 6.4 6.2 6.0 5.8 5.6 5.5 5.3 5 . 2 5.0 4.9 4.8 4.7 4.6 4.4 4.4 4.3 4.2 4.1 4.0 
7.6 7.3 7.1 6.9 6.7 6.4 6.3 6.1 5.9 5.8 5.6 5 . 5 5.4 5.2 5 . 1 5.0 4 . 9 4.8 4.7 4.6 
6.6 6 . 3 6.0 7.6 7.5 7.3 7.1 6.9 6.7 6.5 6.3 6.2 6.0 5.9 5.7 5.6 5.5 5.4 5.3 5.1 
9.5 9.2 6.9 6.6 8.4 6.1 7.9 7.6 7.4 7.2 7.1 6.9 6.7 6.6 6.3 6.3 6.1 6.0 5.9 5.7 
10.5 10.1 9.8 9.5 9.2 6.9 6.7 6.4 8.2 8.0 7.8 7.6 7.4 7.2 7.0 6.9 6.7 6.6 6.5 6.3 
11.4 11.1 10.7 10.4 10.1 9.7 9.4 9.2 9.0 8.7 8.5 8.3 8 . 1 7.9 7.6 7.5 7.4 7.2 7.0 6 . 9 
12.4 12.0 11 . 6 11.3 10.9 10.5 10.2 10.0 9.7 9.5 9.2 9.0 8.8 8.5 8.2 6.2 6.0 7.8 7.6 7 . 5 
13.4 12.9 12.5 12.1 11.8 11.4 11.0 10.7 10.4 10.2 9.9 9.7 9.4 9.2 8.9 8.6 8 . 6 8 . 4 8.2 6.1 
14.3 13.9 13.4 13.0 12.6 12 .2 11.8 11.5 11 .2 10.9 10.6 10.4 10.1 9.9 9.5 9 . 4 9 . 2 9.0 8.6 6.6 
15.3 14.6 14.3 13.9 13.5 13.0 12.6 12.3 11.9 11.6 11.3 11.1 10.8 10.5 10.1 10.1 9 .8 9.6 9.4 9.2 
16.3 15.7 15.2 14.7 14.3 13.8 13.4 13.0 12.7 12.4 12.1 11.7 11 . 5 11.2 10.8 10.7 10.5 10.2 10.0 9.8 
17.2 16.6 16.1 15.6 15.1 14.6 14.2 13.8 13.4 13.1 12.8 12 . 4 12.1 11.9 11.4 11.3 11.1 10.8 10.6 10.4 
18.2 17.6 17.0 16.5 16.0 15.4 15.0 14.6 14.2 13 . 6 13 . 5 13.1 12.6 12.5 12.1 12.0 11.7 11.4 11.2 11.0 
19.1 18.5 17 . 9 17.4 16.8 16.3 5.8 5.4 5.0 14.6 14.2 13.8 13 . 5 13.2 12.7 12.6 12.3 12.0 11.8 11 . 5 
20.1 19.4 18.8 16.2 17.7 17.1 16.6 16.1 15 . 7 15.3 14 . 9 14.5 14.2 13.8 13.3 13.2 12.9 12.7 12.4 12.1 
21.1 20.4 19.7 19.1 18.5 17.9 17.4 16.9 16.5 16.0 15.6 15.2 14.9 14.5 14 . 0 13.9 13.5 13 . 3 13.0 12.7 
22.0 21.3 20.6 20.0 19.4 18.7 18 . 2 17.7 17 . 2 16.8 16.3 15.9 15.5 15.2 14.6 14.5 14.2 13.9 13 . 6 13.3 
185 190 195 200 205 210 215 220 225 230 235 240 245 250 255 260 265 270 275 280 
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MISSOURI AGRICULTURAL EXPERIMENT STATION 
APPENDIX TABLE 19 
Return Above All Costs Per Sow for a Totally Confined 
Feeder Pig Production Sys tem for Selected Numbe r of 
Pigs Per Sow Per Year and Swine Prices (u. S. d ollars)" 
-.)08 -277 -246 -21 4 - 18 .) -1 52 
-265 -225 - 186 -147 - 108 -68 
-22 1 -1 74 - 127 -80 -.>2 15 
- 179 -1 24 -68 - 1.> 42 97 
- 1.>6 -72 -9 54 11 8 18 1 
-93 -2 2 49 121 192 26) 
-49 5 1 110 189 268 ."48 
-6 8 1 168 255 .)4) 4'1() 
.>7 1.l2 228 ."2) 418 51.> 
SO 184 287 WO 49) 697 
12,\ 2.H .'\45 457 568 679 
10 12 14 16 1 ~ 20 
Pigs/Sow/Year 
" Complete Feed $ 1) .).20/ton; Creep Feed $2.'O/con. 
.20 
.24 
.28 
. . '>2 Cull 
. . '>6 Sow 
.40 Pri ce 
.44 $/lb 
.48 
.5 2 
.56 
.60 
Feeder 
Pig 
Price 
S/Ib . 
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APPENDIX TABLE 20 
Return Above All Costs Per Sow for a Partially 
Confined Feeder Pig Production System for Selected 
Number of Pigs Per Sow Per Year and Swine Prices (u. S. dollars)* 
. SO -3 15 -284 -25 3 -221 - 190 -1 59 .20 
.60 -271 
-2 .' 1 - 192 -15 3 -114 -74 .24 
.70 -228 -181 -1.'4 -87 - :'\9 8 .28 
.80 -185 -1.' 0 -74 -19 .'>6 9 1 . . )2 
.90 -142 -78 -IS 48 112 175 . . ,6 
1.00 -100 -29 42 114 185 256 .40 
1.10 -56 24 103 182 261 .,41 .44 
1.20 -1 2 75 162 249 .'>37 424 .48 
1.'0 :'\1 126 222 5 17 412 507 .52 
1. 40 74 178 281 .'>84 487 591 .56 
1.50 117 228 .'.'>9 451 562 673 .60 
10 12 14 16 18 20 
Pigs/SowlYear 
*Complere Feed $13.'> .20/ton; Creep Feed $230/ron. 
59 
Cull 
Sow 
Price 
Sllb. 
60 
. so 
.60 
.70 
Feeder .80 
Pig .90 
Price l.OO 
$/Ib. 1.10 
1.20 
l. .)0 
1.40 
l. SO 
MISSOURI AGRICULTURAL EXPERIMENT STATION 
APPENDIX TABLE 21 
Return Above All Costs Per Sow for a Pasture 
Feeder Pig Production System for Selected Number of 
Pigs Per Sow Per Year and Swine Prices (u. S. dollars)" 
-274 - 24.1 -212 -180 -149 -118 
-2.'11 -191 -152 -11.) -74 -.'14 
-188 -141 -94 -47 I 4 .'> 
-144 -89 -.'>3 22 88 1.'>2 
-102 -.'>8 25 77 152 215 
-59 12 8.) 155 226 297 
-IS 65 144 22.'1 .'102 .'>82 
28 115 202 289 .'177 464 
71 166 262 :>57 452 547 
114 218 .121 424 527 6.'>1 
157 268 .'>79 491 603 713 
\0 12 14 16 18 20 
Pigs/Sow/Yeur 
"Complete Feed $1.)3.20/con; Creep Feed $230/con . 
.2D 
.24 
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.. '>2 Cull 
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.44 $/Ib. 
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APPENDIX TABLE 22 
RETURN TO LAND, LABOR, CAPITAL, AND MANAGEMENT PER' PIG FOR A TOTALLY CONFINED 
FINISHING SYSTEM FOR SELECTED SWINE PRICES AND FEED COSTS (U.S. DOLLARS) 
CORN COST PER BUSHEL 
1.50 1.60 1.70 1.80 1.90 2.00 2.10 2.20 2.30 2.40 2.50 2.60 2.70 2.80 2.90 3.00 3.10 3.20 3 . 30 3.40 
-1 -3 -5 -6 -8 -10 -12 -14 -15 -17 -19 -21 -23 -24 -26 -28 -30 -32 -33 -35 
1 -1 -3 -5 -7 -9 -10 -12 -14 -16 -18 -19 -21 -23 -25 -27 -28 -30 -32 -34 
2 0 -2 -3 -5 -7 -9 -11 -12 -14 -16 -18 -20 -22 -23 -25 -27 -29 -31 -32 
3 2 0 -2 -4 -6 -7 -9 -11 -13 -15 -16 -18 -20 - 22 -24 -26 -27 -29 -31 I 
5 3 1 -1 -2 -4 -6 -8 -10 -11 -13 -15 -17 -19 -20 -22 -24 -26 -28 -30 
6 5 3 1 -1 -3 -5 -6 -8 -10 -12 -14 -15 -17 -19 -21 -23 -24 -26 -28 
8 6 4 2 1 -1 -3 -5 -7 -9 -10 -12 -14 -16 -18 -19 -21 -23 -25 -27 
9 7 6 4 2 0 -2 -3 -5 -7 -9 -11 -12 -14 -16 -18 -20 -22 -23 -25 
11 9 7 5 3 2 0 -2 -4 -6 -7 -9 -11 -13 -15 -16 -18 -20 -22 -24 
12 10 9 7 5 3 1 -1 -2 -4 -6 -8 -10 -11 -13 -15 -17 -19 -20 -22 
14 12 10 8 6 5 3 1 -1 -3 -5 -6 -8 -10 -12 -14 -15 -17 -19 -21 
15 13 11 10 8 6 4 2 1 -1 -3 -5 -7 -9 -10 -12 -14 -16 -18 -19 
16 15 13 11 9 7 6 4 2 0 -2 -3 -5 -7 -9 -11 -12 -14 -16 -18 
18 16 14 12 11 9 7 5 3 2 0 -2 -4 -6 -7 -9 -11 -13 -15 -16 
19 18 16 14 12 10 9 7 5 3 1 -1 -2 -4 -6 -8 -10 -11 -13 -15 
21 19 17 15 14 12 10 8 6 5 3 1 -1 -3 -5 -6 -8 -10 -12 -14 
22 20 19 17 15 13 11 10 8 6 4 2 1 -1 -3 -5 -7 -9 -10 -12 
24 22 20 18 16 15 13 11 9 7 6 4 2 0 -2 -3 -5 -7 -9 -11 
25 23 22 20 18 16 14 12 11 9 7 5 3 2 0 -2 -4 -6 -7 -9 
27 25 23 21 19 18 16 14 12 10 9 7 5 3 1 -1 -2 -4 -6 -8 
------- - ---- ---- ---- -
100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 290 
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APPENDIX TABLE 23 
RETURN TO LAND, LAB OR, CAP ITAL, AND MANAGEMENT PER PIG FOR A PARTIALLY 
CONFINED FINISHING SYSTEM FOR SELECTED SWINE PRICES AND FEED COSTS (U . S. DOLLARS) 
CORN COST PER BUSHEL 
1.50 1.60 1 . 70 1.80 1.90 2. 00 2.10 2.20 2 . 30 2 . 40 2.50 2.60 2 . 70 2.80 2.90 3.00 3.10 3.20 3.30 3 . 40 
0 -1 -3 -4 -6 - 7 - 9 -10 -12 -13 -15 -17 - 18 -20 -21 -23 -24 - 26 - 27 -29 
1 0 - 2 - 3 -5 -6 -8 -9 -11 - 12 -14 - 15 - 17 -18 -20 - 22 -23 -25 - 26 -28 
3 1 0 -2 - 4 -5 -7 -8 -10 -11 -13 -14 -16 -17 -19 - 20 - 22 -23 -25 -27 
4 2 1 -1 -2 -4 -5 -7 - 9 -10 -12 -13 -15 -16 -18 - 19 -21 -22 -24 -25 
5 3 2 0 -1 -3 -4 -6 -7 -9 -10 -12 -14 - 15 -17 -18 - 20 -21 -23 -24 
6 4 3 1 0 -2 -3 - 5 - 6 -8 -9 -11 -12 -14 -15 -17 -19 -20 -22 -23 
7 6 4 2 1 -1 -2 -4 -5 -7 -8 -10 -11 -13 -14 -16 -17 -19 -20 -22 i 
8 7 5 4 2 1 -1 -3 -4 -6 -7 -9 - 10 - 12 - 13 -15 -16 -18 -19 -21 
9 8 6 5 3 2 0 -1 -3 -4 -6 -8 - 9 -11 - 12 -14 -15 -17 -18 -20 
10 9 7 6 4 3 1 0 -2 -3 -5 -6 -8 -9 -11 -13 - 14 -16 -17 -19 
12 10 8 7 5 4 2 1 -1 -2 -4 -5 -7 -8 -10 -11 -13 -14 -16 -18 
13 11 10 8 7 5 3 2 0 -1 -3 -4 -6 - 7 -9 -10 -12 -13 -15 -16 
14 12 11 9 8 6 5 3 2 0 -2 -3 - 5 -6 -8 -9 -11 -12 -14 - 15 
15 13 12 10 9 7 6 4 3 1 0 - 2 -3 -5 -7 -8 -10 -11 -13 -14 
16 15 13 11 10 8 7 5 4 2 1 -1 -2 -4 -5 -7 -8 -10 -12 -13 
17 16 14 13 11 10 8 6 5 3 2 0 -1 -3 -4 -6 -7 -9 -10 -12 
18 17 15 14 12 11 9 8 6 5 3 1 0 -2 -3 -5 -6 - 8 -9 -11 
19 18 16 15 13 12 10 9 7 6 4 3 1 -1 -2 -4 -5 -7 - 8 -10 
21 19 17 16 14 13 11 10 8 7 5 4 2 1 -1 -2 -4 -5 -7 -9 
22 20 19 17 16 14 12 11 9 8 6 5 3 2 0 -1 -3 -4 -6 -7 
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APPENDIX TABLE 24 
RETURN TO LAND, LABOR, CAPITAL, AND MANAGEMENT PER PIG FOR A PASTURE 
FINISHING SYSTEM FOR SELECTED SWINE PRICES AND FEED COSTS (U.S. DOLLARS) 
CORN COST PER BUSHEL 
1.50 1.60 1.70 1.80 1.90 2.00 2 . 10 2 . 20 2.30 2.40 2 . 50 2.60 2.70 2.80 2.90 3.00 3.10 3.20 3.30 3.40 
0 -2 -4 -6 -8 -10 -11 -13 -15 -17 -19 -21 -23 -25 -27 -29 -30 -32 -34 -36 
1 0 -2 -4 -6 -8 - 10 -12 -14 -16 -18 -19 -21 -23 -25 -27 -29 -31 -33 -35 
3 1 -1 -3 -5 -7 -9 -10 -12 -14 -16 -18 -20 -22 -24 -26 -28 -29 -31 -33 
4 2 1 -1 -3 -5 -7 -9 -11 -13 -15 -17 -19 -20 -22 -24 -26 -28 -30 -32 
6 4 2 0 -2 -4 -6 -8 -9 -11 -13 -15 -17 -19 -21 -23 -25 -27 -28 -30 
7 5 3 1 0 -3 -4 -6 -8 -10 -12 -14 -16 -18 -19 -21 - 23 -25 -27 -29 
9 7 5 3 1 -1 -3 -5 -7 -8 -10 -12 -14 -16 -18 -20 -22 -24 -26 -27 
10 8 6 4 2 1 -1 -3 -5 -7 -9 -11 -13 -15 -17 -18 -20 -22 -24 -26 
12 10 8 6 4 2 0 -2 -4 -6 -7 -9 -11 -13 -15 -17 -19 -21 -23 -25 
13 11 9 7 5 3 2 0 -2 -4 -6 -8 -10 -12 -14 -16 -17 -19 -21 -23 
14 13 11 9 7 5 3 1 -1 -3 -5 -6 -8 -10 -12 -14 -16 -18 -20 -22 
16 14 12 10 8 6 4 3 1 -1 -3 -5 -7 -9 -11 -13 -15 -16 -18 -20 
17 15 14 12 10 8 6 4 2 0 -2 -4 -5 -7 -9 -11 -13 -15 -17 -19 
19 17 15 13 11 9 7 5 4 2 0 -2 -4 -6 -8 -10 -12 -14 -15 -17 
20 18 16 15 13 11 9 7 5 3 1 -1 -3 -4 -6 -8 -10 -12 -14 -16 
22 20 18 16 14 12 10 8 6 5 3 1 -1 -3 -5 -7 -9 -11 -13 -14 
23 21 19 17 16 14 12 10 8 6 {; 2 0 -2 -3 -5 -7 -9 -11 -13 
25 23 21 19 17 15 13 11 9 7 6 4 2 0 -2 -4 -6 -8 -10 -12 
26 24 22 20 18 17 15 13 11 9 7 5 3 1 -1 -3 -4 -6 -8 -10 
27 26 24 22 20 18 16 14 12 10 8 7 5 3 1 -1 -3 -5 -7 -9 
100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 290 
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APPENDIX TABLE 25 
BREAK-EVEN POUNDS OF FEED PER POUND OF PORK 
PRODUCED FOR THE THREE SWINE FINISHING SYSTEMS 
CORN COST PER eU~IEL 
1.50 1.60 1.70 1 . 80 1.90 2.00 2.10 2.20 2.30 2 . 40 2.50 2.60 2.70 2.80 2.90 3.00 3.10 3.20 3.30 3.40 
2.9 2.6 2.4 2.2 1.9 1.7 1.5 1.2 1.0 
3.1 2.9 2.6 2.4 2.2 1.9 1.7 1.5 1.2 1.0 
3.3 3 . 1 2.8 2.6 2.4 2.1 1.9 1.7 1.4 1.2 1.0 
3.5 3 . 3 3.0 2.8 2.6 2.3 2.1 1.9 1.6 1.4 1.2 1.0 
3.7 3.5 3.3 3.0 2.8 2.6 2 . 3 2.1 1.9 1.6 1.4 1.2 
4.Ci 3 . 7 3.5 3.2 3.0 2.8 2 . 5 2.3 2 . 1 1.8 1.6 1.4 1.1 
4.2 3.9 3 . 7 3.5 3.2 3.0 2.8 2.5 2 . 3 2.1 1.8 1.6 1.4 1.1 
4.4 4.1 3.9 3.7 3.4 3.2 3 . 0 2 . 7 2.5 2.3 2.0 1.8 1.6 1.3 1.1 
4.6 4.4 4.1 3.9 3.6 3.4 3.2 2.9 2 . 7 2.5 2.2 2.0 1.8 1.5 1.3 1.1 
4.8 4 . 6 4.3 4.1 3.9 3.6 3 . 4 3.2 2.9 2.7 2.5 2.2 2 . 0 1.8 1.5 1.3 1.1 
5.0 4.8 4.5 4.3 4.1 3.8 3.6 3.4 3.1 2.9 2.7 2.4 2.2 2 . 0 1.7 1.5 1.3 1.0 
5 . 2 5.0 4.8 4.5 4.3 4.1 3.8 3 . 6 3.4 3 . 1 2.9 2.7 2.4 2.2 2.0 1.7 1.5 1.3 1.0 
5.5 5.2 5.0 4.7 4.5 4.3 4.0 3.8 3.6 3.3 3.1 2 . 9 2.6 2.4 2.2 1.9 1.7 1.5 1.2 1.0 
5.7 5.4 5.2 4.9 4.7 4.5 4.2 4.0 3.8 3 . 5 3 . 3 3.1 2.8 2.6 2 . 4 2 . 1 1.9 1.7 1.4 1.2 
5.9 5.6 5.4 5.2 4.9 4.7 4.5 4.2 4.0 3.8 3 . 5 3 . 3 3.1 2.8 2.6 2.4 2.1 1.9 1.7 1.4 
6.1 5.8 5.6 5.4 5.1 4.9 4.7 4.4 4.2 4.0 3.7 3 . 5 3.3 3.0 2.8 2.6 2.3 2.1 1.9 1.6 
6.3 6.1 5.8 5.6 5.4 5.1 4.9 4.7 4.4 4 . 2 4 . 0 3.7 3.5 3.3 3 . 0 2.8 2.6 2 . 3 2.1 1.9 
6.5 6.3 6.0 5.8 5 . 6 5.3 5.1 4 . 9 4.6 4.4 4 . 2 3.9 3 . 7 3.5 3.2 3.0 2.8 2 . 5 2.3 2.1 
6.7 6.5 6.2 6.0 5.8 5.5 5.3 5.1 4.8 4.6 4 . 4 4.1 3.9 3.7 3.4 3.2 3.0 2.7 2.5 2 . 3 I 
6.9 6.7 6.5 6.2 6.0 5.8 5.5 5.3 5 . 1 4.8 4.6 4 . 4 4.1 3.9 3.7 3.4 3.2 3.0 2.7_~~ 
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APPENDIX TABLE 26 
BREAK-EVEN FEEDER PIG COST PER POUND FOR A 60 POUND FEEDER PIG FOR THE THREE 
SWI~E FINISHING SYSTEMS UNDER SELECTED MARKET HOG PRICES AND FEED COSTS 
.24 .32 .39 .47 .55 .62 .70 .78 .86 .92 1.00 1.0B 1.15 1.23 I 
.27 .34 .42 .50 .51 .65 .73 .81 .88 .95 1.03 1.10 1.18 1.26 
.22 .29 .37 .45 .52 .60 .68 .76 .83 .91 .98 1.05 1.13 1.21 1.28 
.24 .32 .40 .47 .55 .63 .71 .78 .86 .94 1.00 1.08 1.16 1.23 1.31 
.27 .35 .42 .50 .58 . 66 .73 .81 .89 .96 1.03 1.10 1.18 1.26 1.34 
.22 .30 .37 .45 .53 .61 .68 .76 .84 .91 .99 1.06 1.13 1.21 1.29 1.36 
.25 .33 .40 .48 .56 .63 .71 .79 .86 .94 1.02 1.08 1.16 1.24 1.31 1.39 
.20 .28 .35 .43 .51 .58 .66 .74 .81 .89 .97 1.04 1.11 1 . 19 1.26 1.34 1.42 
.23 .30 .38 .46 .53 .61 .69 .76 .84 .92 .99 1.07 1.14 1.21 1.29 1.37 1.44 
.25 . 33 .41 .48 .56 .64 .71 .79 .87 .94 1.02 1.10 1.16 1.24 1.32 1.39 1.47 
.20 .28 .36 .43 .51 .59 .66 .74 .82 .89 .97 1.05 1.12 1.19 1.27 1.34 1.42 1.50 
.23 .31 .38 .46 .54 .61 .69 .77 .84 .92 1.00 1 . 07 1.15 1.22 1.29 1.37 1.45 1.53 
.26 .33 .41 .49 .56 .64 .72 .79 .87 .95 1.02 1.10 1.18 1.24 1.32 1.40 1.47 1.55 
.21 .28 .36 .44 .51 .59 .67 .74 .82 . 90 .97 1.05 1.13 1.20 1.27 1.35 1.42 1.50 1.58 
. 23 .:n .39 .46 .54 .62 .69 .77 .85 .92 1.00 1.08 1.15 1.23 1.30 1.37 1.45 1.53 1.61 
.26 .34 . 41 .49 .57 .64 .72 .80 .87 .95 1.03 1.10 1.18 1.26 1.32 1 . 40 1.48 1.56 1.63 
.21 .29 .36 .44 .52 .59 .67 .75 .82 .90 .98 1.05 1.13 1.21 1 .28 1.35 1.43 1 . 51 1.58 1 . 66 
.24 .31 .39 .47 .54 .62 .70 .77 .85 .93 1.00 1.08 1.16 1.23 1.31 1.38 1.46 1.53 1.61 1.69 
.27 .34 .42 .49 .57 .65 .72. .80 .88 .95 1.03 1.10 1.19 1.26 1.34 1 . 40 1.48 1.56 1.64 1.71 
.30 .37 .44 .52 .60 .67 .75 .83 .90 .98 1.06 1.13 1.21 1.29 1.37 1.43 1.51 1.59 1.66 1.74 
.24 .26 .28 .30 .32 .34 . 36 .38 .40 .42 .44 .46 .48 .50 .52 .54 .56 .58 .60 .62 
MARKET HOG PRICE PER POUND 
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